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Vas- és fémipar története
Összefoglaló művek
Gépeket és gépi berendezéseket, fémtömegcikkeket gyártó és javító gyárak, vállalatok,
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Összefoglaló művek
Egyes megyék, városok vízműveinek története
Útépítés története
Összefoglaló művek
A közúti közlekedés története
A városi közlekedés történetéből
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Mezőgazdasági gépeket gyártó és javító gyárak, vállalatok története
Élelmiszeripar története
Élelmiszerek előállításának és tartósításának története
Cukoripar, cukorgyárak története 
Sütőipar története
Malomipar, malomépítészet, malmok története
Tejipar, sajtgyártás története
Húsipar, húskészítmények, húsipari vállalatok története
Erjedési iparok, italipar, élvezeti cikkek iparának története
Bor, sör, szeszgyártás története 
Csokoládé gyártásának története
A dohányzás története, dohánygyárak története
Vegyipar és rokon iparágak, kémiai technológia története
Vegyipar története
Bibliográfia
Történeti művek a magyar vegyipar köréből
Neves vegyészek
Egyes gyárak, intézetek története
Gyógyszeripar, gyógyszergyártás története
Bibliográfiák
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Egyes építőipari vállalatok, intézmények, kutatóintézetek története
Könnyűipar története
Összefoglaló munka
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Faipar
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A kiadók nevét nem jelöltük, a kiadványok többsége ugyanis gyárak, üzemek gondozásában
jelent  meg  sokszorosított  gépiratként,  de  kiadóként  nem  tüntették  fel  önmagukat.  A
gyártörténetek  másik  csoportja  a  Magyar  Történelmi  Társulat  üzemtörténeti  szekciója
(szakosztálya)  és  az  egyes  cégek közös  gondozásában jelent  meg,  de  többnyire  ezeken  a
kiadványokon sem szerepel kiadói megjelölés.
ÁLTALÁNOS IPARTÖRTÉNETI BIBLIOGRÁFIÁK ÉS LEVÉLTÁRI
REPERTÓRIUMOK
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
A szakbibliográfiákat lásd az egyes szakterületek irodalmánál.
A Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium Levéltára. (1867–1888) Készítette:
Kiss Dezső. Bp., 1958. 124 p. (Levéltári leltárak 4.)
A  Közmunka-  és  Közlekedésügyi  Minisztérium  levéltára.  1867–1888.  Készítette:  Kardos
Kálmán. Bp., 1958. 160 p. (Levéltári leltárak 7.)
Magyar  Államvasutak  Igazgatósága  1869–1949.  Repertórium.  1.  r.  1869–1920.  Összeáll.:
Tököly István. Bp., 1964. 172 p. (Levéltári leltárak 26.)
Ganz  és  Társa  Villamossági  Gép-,  Vagon-  és  Hajógyár  Rt.  Hoffer-Schrantz-Clayton-
Shutteworth. Magyar Gépgyári Művek Rt. Repertórium. Összeáll.: Szilágyi Gábor. 1–2. köt.
Bp., 1965. 128, 442 p. (Levéltári leltárak 35.)
Weiss Manfréd Konszern-Vállalatok. Labor Bizalmi Rt. Vállalatok Okmánytára WM Acél-
és Fémművek Rt. Repertórium. 1–2. r. Összeáll.: Jenei Károly. Bp., 1966. 750 p. (Levéltári
leltárak 36.)
Magyar  Általános  Kőszénbánya  Rt.  és  vállalatai.  Repertórium.  1–2.  r.  Készítette:  Sárközi
Zoltán. Bp., 1967. 724 p. (Levéltári leltárak 40.)
A Bauxit Trust A. G., az Alumíniumérc Bánya és Ipar Rt. és konszern vállalatai. Repertórium.
Összeáll.: Gáspár Ferenc. Bp., 1968. 470 p., 1 t. (Levéltári leltárak 41.)
A budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Repertórium. Összeáll.: Sárközi Zoltán. Bp., 1969.
301 p. (Levéltári leltárak 48.)
Kisebb  bányászati  fondok.  Repertórium.  Összeáll.: Sárközi  Zoltán.  Bp.,  1978.  512  p.
(Levéltári leltárak.)
Budapest  Főváros  Levéltárában  őrzött  jelentősebb  kapitalista  kori  vas-,  fém-  és  gépipari
fondok. Repertórium. Szerk.: Szilágyi Gábor. Kiad.: Budapest Főváros Levéltára. Bp., 1984.
500 p. (Budapest Főváros Levéltár kiadványai. Levéltári Dokumentáció 8.)
Kelecsényi Istvánné: Technika. 1945–1982. Kiad.: OSzK KMK. Bp., 1984. 219 p. (Könyvtári
kis tükör. Ajánló könyvjegyzék.)
MAGYAR GAZDASÁG- ÉS IPARTÖRTÉNETI MŰVEK  1
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
Több korszakot átfogó ipartörténeti munkák
Ipar-  és  tudománytörténeti  tanulmányok.  Az  Országos  Középiskolai  Tanulmányi  Verseny
1961.  évi  történelmi  pályázatának  díjnyertes  pályaműveiből.  (Szerk.:  Szabolcs  Ottó).  Bp.,
1962. 230 p.
Csepel története. Írták: Kubinyi András, Berend T. Iván et al. Bp., 1965. 500 p.
Stark Antal: A magyar ipar. Bp., 1966. 253 p.
Magyarország társadalma és gazdasága. 1867–1967. Szerk.: Juhász János. Bp., 1967. 149 p.
Csepel szikrái. Szerk.: Csepeli Szabó Béla. Bp., 1970. 320 p.
Berend T. Iván: A magyar gazdaság száz éve. Bp., 1972. 329 p.
Debrecen iparának története a kapitalizmus kialakulásától napjainkig. Szerk. és bev.: Ránki
György. Debrecen, 1976. 341 p. 
Ipari  üzemtörténet.  Sajtó alá  rend.:  Erdész Sándor és Gyarmathy Zsigmond.  Nyíregyháza,
1980. 228 p. (A Jósa András Múzeum kiadványai 14.)
Varga László: A csepeli gyáróriás kialakulásának története. Bp., 1981. 110 p. (A Budapesti
Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézete előadássorozatából 5122.)
Az 1945 előtti korszakot tárgyaló művek
Céhes ipar
Eperjessy Géza: Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon (1686–1848). Bp.,
1967. 278 p.
Balogh Sándor: Adatok Nagy-Abony mezőváros XVIII. századi iparának történetéhez. Kiad.:
Abonyi Lajos Falumúzeum. Abony, 1970. 12 lev.
Bogdán István: Régi magyar mesterségek. Bp., 1973. 407 p.
Bartócz József: Mezei grófok és más mesterségek. Bp., 1979. 151 p.
Dóka Klára: A pest-budai céhes ipar válsága (1840–1872). Bp., 1979. 239 p.
1 Jelen összeállítás a kézművesiparhoz tartozó műveket nem tárgyalja.
Nagybákai  Péter:  Céhvilág  Magyarországon.  Bp.,  1981.  16  p.  (Tájak,  korok,  múzeumok
egyesület kiskönyvtára 84.)
Nagybákai Péter: Magyarországi céhbehívó-táblák. Bp., 1981. 62 p., 24 t.
Csiffáry Gergely: Egri céhemlékek. Eger, 1982. 189 p. (Studia Agriensis 1.)
Bogdán István: Mestere volt egykor. Bp., 1984. 282 p.
Nagyipar
A soproni ipar száz éve. 1847–1948. Kiállítási tájékoztató és műsor. Sopron, 1948. 42 p., 9 t.
Markos György: A magyar ipar 100 éve. (A szabadságharctól a fordulat évéig.) 5. átd. kiad.
Bp., 1949. 112 p.
Mérei Gyula: Magyar iparfejlődés. 1790–1848. Bp., 1951. 428 p.
Lederer Emma: Az ipari kapitalizmus kezdetei Magyarországon. Bp., 1952. 260 p.
Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867–1900. Bp., 1954. 771 p.
Berend T. Iván – Ránki György: Magyarország gyáripara az imperializmus első világháború
előtti időszakában. 1900–1914. Bp., 1955. 396 p.
Szűcs Jenő: Városok és kézművesség a XV. századi Magyarországon. Közread.: MTA. Bp.,
1955. 339 p., 1 t.
Ruzsás Lajos: A pécsi ipar a feudalizmus végén. 1686–1848. Pécs, 1956. 34 p. (Dunántúli
tudományos gyűjtemény 6.)
Adatok és adalékok a népgazdaság fejlődésének tanulmányozásához. 1949–1955. Bp., 1957.
460 p.
Hanzó  Lajos:  Az  iparfejlődés  néhány  kérdése  Békés  megyében  a  XIX.  században.
Békéscsaba, 1957. 58 p.
Ruzsás Lajos: A kapitalista iparfejlődés útja Délkelet-Dunántúlon. 1848–1900. Pécs, 1957. 40
p. (Dunántúli tudományos gyűjtemény 12. Seria historica 7.)
Berend T. Iván – Ránki György: Magyarország gyáripara a második világháború előtt és a
háború időszakában (1933–1944). Bp., 1958. 624 p.
Berend  T.  Iván  –  Ránki  György:  A  monopolkapitalizmus  kialakulása  és  uralma
Magyarországon. 1900–1944. Bp., 1958. 95 p.
Sándor Vilmos: A tőkés gazdaság kibontakozása Magyarországon. Bp., 1958. 107 p.
Hanzó Lajos: Feudalizmuskori árutermelés és iparfejlődés Békés megyében. Gyula, 1959. 39
p. (Erkel Ferenc Múzeum Gyula 5.)
Hevesi Gyula: Szociális termelés. A Magyar Tanácsköztársaság iparpolitikája. Bp., 1959. 230
p., 9 t.
Nyárády Gábor: Az Első magyar iparműkiállítás. Bp., 1962. 187 p., 12 t.
Berend T. Iván – Ránki György: Magyarország gazdasága az első világháború után. 1919–
1929. Bp., 1966. 498 p.
Bodó László: A mezőgazdasági és az ipari munkagépek fejlődésének főbb állomásai a XVIII–
XIX. században. Bp., 1971. 87 p. (Történelemszakköri füzetek 6.)
Berend T. Iván – Szuhay Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon. 1848–1944.
Bp., 1973. 381 p.
Péteri György: A Magyar Tanácsköztársaság iparirányítási rendszere. Bp., 1979. 278 p.
Tolnai  György:  A  manufaktúra  ipar  pusztulása  és  a  függő  tőkés  fejlődés  kezdetei
Magyarországon 1850–1867. Bp., 1980. 183 p.
Kövér  György:  Iparosodás  agrárországban.  Magyarország  gazdaságtörténete.  1848–1914.
Bp., 1982. 256 p. (Magyar história.)
Tóth Tibor: A dunántúli kisüzemek termelése és gazdálkodása az 1930-as években. Bp., 1983.
140 p.
Horváth Mihály: Az ipar és kereskedés története Magyarországban, a három utolsó század
alatt. Buda, 1840. Sajtó alá rend.: Sebestyén Lajos. Bp., 1984. XIV 390 p. (Az ÁKV reprint
sorozata)
Mérey  Klára,  T.:  Dél-Dunántúl  iparának  története  a  kapitalizmus  idején.  Kiad.:  MTA
Dunántúli Tudományos Intézet. Bp., 1985. 289 p.
Az 1945 utáni korszakot tárgyaló művek
Ipari újjáépítésünk. Szerk.: Tonelli Sándor. Bp., 1947. 194 p.
Országos  kereskedelmi  ipari  címtár.  Szerk.:  Szerb  László,  Székely  Kálmán,  Vezekényi
Ottmár. 1. rész. Nagybudapest, 1947. 131 p.
Az ipari  termelésindexe 1949–1957. Bp.,  1958. 61 p.  (Statisztikai  időszaki  közlemények
11.)
Kóródi József: A borsodi iparvidék. Bp., 1959. 218 p., 2 t.
Borai Ákos: A bonyhádi járás ipara. Iparföldrajzi tanulmány. Pécs, 1960. 215 p., 2 térk.
Az ipar termelése és szerkezete. (1949–1959) Bp., 1960. 124 p.
Berend T.  Iván:  Újjáépítés  és  a  nagytőke  elleni  harc Magyarországon.  1945–1948.  Kiad.:
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. Bp., 1962. 407 p.
Hangyál Tibor: Az ipar fejlődése Vas megyében. 1958–1960. Szombathely, 1962. 64 p.
A salgótarjáni iparvidék. Szerk.: Gajzágó Aladár. Salgótarján, 1962. 286 p.
Varga György:  Iparunk fejlődése a hároméves és az ötéves terv időszakában. (1958–1965)
Bp., 1962. 56 p., 8 t.
Magyarország társadalma és gazdasága 1958–1962. Kiad.: KSH. Bp., 1963. 78 p.
Berend T. Iván: Gazdaságpolitika az első ötéves terv megindításakor. 1948–1950. Bp., 1964.
135 p.
A Nehézipari Minisztérium iparágainak fejlődése a felszabadulástól napjainkig. (Bányászat,
energia, ipar, vegyipar.) (1945–1965) Bp., 1965. 110 p.
25 év. Mezőgazdaság, életszínvonal. Kultúra. (Írta: Nyitrai Ferencné et al.) Bp., 1970. 315 p.
Műszaki fejlesztésünk 25 éve. 10 tanulmány. Kiad.: OMKDK. Bp., 1971. 106 p.
Nyitrai Ferencné: A magyar ipar fejlődése és távlatai. Bp., 1971. Kossuth. 149 p.
Kövesdi  László:  Az ipar  fejlődésének  eredményei  és  fejlesztésének  további  feladatai  Vas
megyében. Szombathely, 1973. 43 p.
Berend T. Iván: A szocialista gazdaság fejlődése Magyarországon 1945–1968. Bp., 1974. 236
p.
Műszaki fejlesztésünk 30 éve. 10 tanulmány. Szerk.: Paku Sándor. Bp., 1976. 138 p.
Harminc éve történt. A 100 munkásnál többet foglalkoztató Veszprém megyei üzemek állami
kezelésbe vétele. Kiad.: SZMT Kisfaludy Művelődési Ház. Veszprém, 1978. 26 p.
Bencze Géza: Zala megye iparának története a felszabadulás után: 1945–1975. 1980. 136 p.
Bossányi Katalin – Kovács Mihály – Varga András: Vállalataink életéből. Bp., 1980. 247 p.
Magyarország társadalma és gazdasága. 1945–1980. Bp., 1980. 92 p.
Iparunk 40 éve. Írta: Kapolyi László et al. Ipari Információs Központ. Bp., 1985. 56 p.
Nyitrai Ferencné: A magyar gazdaság negyven éve. Bp., 1985. 385 p.
Pető Iván – Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945–1985. 1. Az
újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka, 1945–1968. Bp., 1985. 764 p.
IPARI MÚZEUMOKRÓL, IPARI MŰEMLÉKEKRŐL ÉS MŰSZAKI
ALKOTÓKRÓL MEGJELENT ÖSSZEFOGLALÓ MŰVEK
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
Múzeumok
Magyar Műszaki Múzeumok Évkönyve. Szerk.: Szilágyi István. Bp., 1964. (1965.) 244 p.
Műszaki múzeumok Veszprém megyében. Szerk.: Éri István. Veszprém, 1972. 113, 6 p.
Kiss László: Magyarország műszaki múzeumai. Bp., 1982. 194 p.
Bányászati Múzeum, Ajka
Ajka, Bányászati Múzeum. Bp., 1984. 16 p. (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 173.)
Építőipari Gyűjtemény
 
Bene János: Nyíregyháza, Építőipari Gyűjtemény. Bp., 1983. 16 p. (Tájak-Korok-Múzeumok
Kiskönyvtára 160.)
Kékfestő Múzeum, Pápa
Domonkos  Ottó:  Pápai  Kékfestő  Múzeum.  Bp.,  1985.  16  p.  (Tájak-Korok-Múzeumok
Kiskönyvtára 205.)
Kner Nyomda Múzeum, Gyoma
Kner Nyomda Múzeum. Írta: Elek László. Gyoma, 1970. 40 p.
Petőcz Károly: Az újra megnyitott Kner Nyomda Múzeum és feladatai. Békéscsaba – Gyoma,
1983. 16 p. (A Kner Nyomda Múzeum füzetei 6.)
Magyar Olajipari Múzeum, Zalaegerszeg
Magyar  Olajipari  Múzeum.  (Vezető)  Szerk.:  Fülöp  István.  Zalaegerszeg,  1971.  79  p.  (A
Magyar Olajipari Múzeum közleményei 1.)
Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota
Nagy  Sándor:  Várpalota,  Magyar  Vegyészeti  Múzeum.  Bp.,  1985.  16  p.  (Tájak-Korok-
Múzeumok Kiskönyvtára 192.)
Öntödei Múzeum, Budapest
Kiszely  Gyula:  Budapest.  Öntödei  Múzeum  Bp.,  1984.  16  p.  (Tájak-Korok-Múzeumok
Kiskönyvtára 189.)
Patikamúzeum, Kőszeg
Nékám Lajosné: A kőszegi patika. Közread.: Iparművészeti Múzeum. Bp., 1965. 15 p., 12 t.
Nékám Lajosné: Régi magyar patikák. Bp., 1971. 61 p., 20.
Patikamúzeum Kőszeg. Katalógus. Írta: Szigetváry Ferenc. Szombathely,  1982. 28 p. (Vas
megyei Múzeumok Igazgatósága katalógusai 83.)
Pékmúzeum, Sopron
Domonkos  Ottó:  Sopron,  Pékmúzeum.  Bp.,  1982.  16  p.  (Tájak-Korok-Múzeumok
Kiskönyvtára 105.)
Szabadtéri Építőipari Gyűjtemény
Fodor József: Veszprém, Szabadtéri Építőipari Gyűjtemény. Bp., 1985. 16 p. (Tájak-Korok-
Múzeumok Kiskönyvtára 203.)
Ipari műemlékek
Kiss László: Magyarország ipari műemlékei. Bp., 1981. (1982.) 237 p.
Kiszely Gyula: A bányászat és a kohászat ipari műemlékei. Miskolc, 1983. (1985.) 119 p.
Műszaki alkotókról megjelent összefoglaló művek
Nagy magyar találmányok. Bp., 1955. 204 p.
Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók. Bp., 1958. 389 p.
Magyar műszaki alkotók. Szerk.: Révész Arnold, Vargha Vilmos. Bp., 1964. 191 p., 1 térk.
Vajda Pál: Mai magyar találmányok. (1945–1965) Bp., 1965. 546 p.
Szluka Emil: Magyar tudósok, feltalálók, akik kivívták a világ elismerését. Bp., 1971. 53 p.
Vajda Pál: Magyar alkotók. Bp., 1975. 87 p.
Műszaki nagyjaink. 1–5. köt. Bp., 1967–1981.
A 6. kötet 1986-ban jelent meg.  
Mónus Imre: Természettudósok, műszaki alkotók, orvosok. Életrajzi bibliográfia. 1960–1980.
Győr, 1983. 137 p.




AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
Szénbányászat története
Bibliográfia
Faller Gusztáv: Veszprém megye bányászatának bibliográfiája 1955. december 31-ig. Kiad.:
Közép-dunántúli és Várpalotai Szénbányászati Tröszt. Veszprém, 1958. 47 p.
Történeti munkák a szénbányászat köréből
Benkő Ferenc – Lantos Vera: A kőszén története. Bp., 1951. 31 p. (Természettudományos
kiskönyvtár 73.)
Faller Jenő: A magyar bányagépesítés úttörői a XVIII. században. Hell Máté Kornél és Hell
József Károly főgépmesterek élete és munkássága. Bp., 1953. 100 p., 1 t., 2 térk.
A  bányászok  élete  a  Horthy  rendszerben.  1919–1944.  Válogatott  dokumentumok
gyűjteménye. (Összeáll., szerk.: Kubitsch Imre, Szekeres József.) Bp., 1960. 323 p.
Péch Antal: Alsó-Magyarország bányamívelésének története. 3. rész. 1–3. köt. 1650–1750.
Sajtó alá rend.: Kosáry Domokos. Bp., 1967. 414, 555, 275 p. 
Az 1–2. rész 1884 és 1887-ben jelent meg. 
Ajtay Zoltán – Szilárd József: Az „F” típusú fejtő-rakodó gépek és 20 éves fejlődésük. Kiad.:
Bányászati Kutató Intézet. Bp., 1970. 34 p.
Korbuly József: A magyar hidraulikus páncélpajzs kialakítása. 1947–1969. Bp., 1970. 29 p.
Uherkovitz Gábor: A gömöri bányatelepülések. Földrajzi és településtörténeti vázlat a XIX.
századig. – Wagenbreth, Otfried: A freibergi bányászati akadémia és kapcsolatai a magyar
bányászattal  a  XVIII–XIX.  században.  Miskolc,  1973.  34,  10,  15  p.  (Érc-  és
Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 2.)
Faller Jenő: Jó szerencsét. Események, képek a bányászat múltjából. Bp., 1975. 169 p.
A bányatörvény 15 éve. A bányaigazgatás napi problémái. Fel. szerk.: Kiss László. Kiad.:
OMBKE. Bp., 1976. 218 p.
Bányászatunk 30 éve 1945–1975. Szerk. biz.: Szabó László et al. Bp., 1977. 255 p.
Erdmann Gyula – Pető Iván: A magyar szénbányászat a felszabadulástól a hároméves terv
végéig. Bp., 1977. 207 p.
Fülöp József: Az ásványi nyersanyagok története Magyarországon. Bp., 1984. 179 p., 12 t.
Adatok  a  magyarországi  szénbányászatról.  Konferencia.  Salgótarján,  1984.  október  9–10.
Szerk.: Szvircsek Ferenc. Salgótarján, 1985. 102 p.
 
A széncsaták hősei. Kiállítás a felszabadulás 40. évfordulójára. Szerk.: Gergely Ernő. Kiad.:
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete. Bp., 1985. 31 p.
Intézmények, egyesületek története
Húsz éves a Bányászati Tervező Intézet. Tanulmányok. Főszerk.: Érsek Elek. Bp., 1972. 59 p.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület jubileumi évkönyve. (1892–1972)
Szerk.: Óvári Antal. Bp., 1972. 203 p.
A Bányászati Aknamélyítő Vállalat jubileumi évkönyve. 1948–1973. Összeáll.: Serafin Aurél.
Bp., 1973. 127 p.
Jubileumi  emlékfüzet.  25 éves  az  OMBKE Tatabányai  Csoportja.  1959–1984.  Tatabánya,
1984. 64 p.
Az egyes bányavidékekről megjelent történeti munkák
Dunántúli Középhegység bányászatának története
Fejér megye
Salamon  Ferenc:  Tíz  éves  a  „fehér  föld”  bányája.  A  sárszentmiklósi  lápimész-bánya
monográfiája. Sárszentmihály, 1964. 54 p.
Pera Ferenc: A kisgyóni-balinkai szénbányászat 50 éve. Székesfehérvár, 1970. 106 p., 31 t., 2
térk. (Üzemtörténeti füzetek 3.)
Komárom megye
175 évvel ezelőtt. Összeáll.: „József Attila” Művelődési Ház munkaközössége. Dorog, 1956.
61 p., 1 t. 
Székely Lajos: Az esztergomi szénmedence bányászatának fejlődése. Bp., 1962. 431 p., 16 t.
200  éves  a  dorogi  bányászat.  A  800  éves  Dorog.  Tata,  1981.  32  p.  (A  Kuny Domokos
Múzeum képzőművészeti kiállításai 29.)
Tóth Tibor: Szénbányászat a dorogi medencében. 1781–1981. Bp., 1981. 147 p., 56 t.
Pest megye
Jakus Lajos: A kosdi szénbánya rövid története. 1905–1931 között. Kosd, 1971. 7 p.
Veszprém megye
Vértes László: Őskori bánya Lovason. Bp., 1956. 31 p.
Korompay Lajos: Várpalota szénbányászata a felszabadulás előtt. Várpalota, 1965. 99 p. 
Horváth  Gyula  –  Ruzsinszky István:  Vértes  László:  Őskori  bányák  Veszprém megyében.
Szerk.: Éri István. Kiad.: Veszprém megyei Múzeumok Igazgatósága. Veszprém, 1969. 59 p.
Északi Középhegység bányászatának története
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Kiszely Gyula: A diósgyőri szénbányászat kezdete. 1767–1868. Miskolc, 1965. (1966.) 30 p.,
3  t.,  3  térk.  (Miskolc  Herman  Ottó  Múzeum,  Múzeumi  füzetek  18–19.)  (A  Kohászati
Történeti Bizottság és a Központi Kohászati Múzeum közleményei)
Lehóczky Alfréd: A borsodi szénbányászat története. 1. köt. A tizenkilencedik század.; 2. köt.
1900–1914.; 3. köt. 1914–1919. Miskolc, 1965–1975.
Podányi Tibor: A nagyüzemi bányászat 100 éve Rudabányán. Rudabánya, 1980. 30 p. (Érc-
és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 4.)
Nagy  Károly:  Somsálybánya  története  1960–1980.  Miskolc,  1985.  144  p.  (Borsodi
kismonográfiák 20.)
Misóczki Lajos: A szénbányászat harminc éve a Mátraalján. (1945–1975) Kiad.: Mátraalji
Szénbányák Vállalat. Bp., 1975. 71 p., 6 t.
Csiffáry  Gergely:  Az  egercsehi  szénbánya  története.  1901–1976.  Eger,  1977.  98  p.,  9  t.
(Tanulmányok Heves megye történetéből 3.)
Nógrád megye
Balázs László – Szvircsek Ferenc – Vonsik Ilona: A szénbányászat és a bányászélet Nógrád
megyében (1861–1962) Kiállítás. Katalógus. Salgótarján, 1976. 19 p., 8 t.
Lassan József: A nógrádi szénbányászat felszabadulása utáni műszaki története.  1945–1980.
Közrem.: Gubányi Ernő et al. Közread.: Nógrádi Szénbányák. 1. köt. Salgótarján, 1984. 275 p.
Szvircsek  Ferenc:  Bányászati  tevékenység  történetének  vizsgálata  az  etesi  bányavidéken.
Salgótarján, 1985. 117 p. (Múzeumi értekező III.)
Mecsek hegység bányászatának története
Babics András: A pécsvidéki kőszénbányászat története. Bp., 1952. 256 p.
Komló.  A feketeszén városa.  Szerk.:  Társadalom- és Természettudományi  Ismeretterjesztő
Társulat Baranyai Szervezetének Munkabizottsága. Vez.: Bácskai János. Bp., 1954. 64 p.
Babics  András:  A  vasasi  kőszénbányászat  a  feudalizmus  korában.  Pécs,  1957.  50  p.
(Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 11. Seria historica 6.)
Babics András: A barnakőszén kutatásának és bányászatának története a Mecsek hegységben
és környékén.  Bp.,  1958. 49 p.,  3 t.,  térk.  (Dunántúli  Tudományos  Gyűjtemény 22. Seria
historica 10.)
Babics András: A komlói kőszénbányászat története. (1812–1954) Pécs, 1958. 317 p.
Babics András: A bányászati nyersanyagkutatás és a bányaművelés története a Keleti Mecsek
északnyugati  (Magyaregregy–Kárászvékényi)  területén.  Bp.,  1961.  42  p.  (Dunántúli
Tudományos Gyűjtemény 29. Seria historica 12.)
Babics András: A pécsi kőszénbányászat a feudalizmus korában. Bp., 1963. 41 p. (Dunántúli
Tudományos Gyűjtemény 42. Seria historica 19.)
Babics András: Az észak-mecseki kőszénbányászat a feudalizmus korában. Bp., 1964. 29 p.
(Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 50. Seria historica 23.)
Babics András: Az észak-mecseki kőszénbányászat története. Bp., 1967. 203 p., 1 térk.
Babics  András:  Kurzgefasste  geschichte  des  Mecseker  Kohlenbergbaus  und diesbezüglich
noch einige Forschungsaufgaben. Pécs, 1970. 25 lev. (MTA Dunántúli Tudományos Intézet.
Közlemények 8.)
Mecseki  Szénbányák  Karbantartó  Üzeme.  Komló,  1951–1971.  Üzemtörténeti  tanulmány.
Szerk.: Vízhányó Imre. Pécs, 1971. 110 p.
Babics  András  –  Fejér  Leontin:  Bányászati  nyersanyag-előfordulások  és  a  bányászati
tevékenység történetének vázlata a kelet-mecsek északi lejtőjén. Bp., 1972. 17 p. (Dunántúli
Tudományos Gyűjtemény 103. Seria historica 60.)
Mérey Klára T.: Az észak-mecseki bányavidék ipartörténetének fő vonásai a felszabadulásig.
Bp., 1972. 33 p. (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 104. Seria historica 61.)
Andrásfalvy  Bertalan:  Néprajzi  jellegzetességek  az  észak-mecseki  bányavidék  gazdasági
életében. Bp., 1973. 45 p. (Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 107. Seria historica 64.)
Békési Sándor – Lombosi Jenő: Pécsbánya. Riportok, portrék, dokumentumok a Széchenyi-
akna történetéből. Pécs, 1977. 138 p.
Két évszázad. Szerk.: Mitzky Ervin, Vízhányó Imre, Pécs, 1982. 208 p. (A Dunántúli Napló
zsebkönyvtára 3.)
Ércbányászat története
Babics András: A vasérckutatás története a Mecsek hegységben. Pécs, 1955. 39 p. (Dunántúli
Tudományos Gyűjtemény 3.)
Rudabánya ércbányászata. Szerk.: Pantó Endre, Pantó Gábor, Podányi Tibor, Moser Károly.
Bp., 1957. 419 p., 1 t., 5 mell.
A gyöngyösoroszi  tarkaérc és a Bakony mangán-ércbányászata.  Szerk.:  Pantó Endre.  Bp.,
1966. 358 p., 3 t., 2 térk.
Pálos János: 10 éves a Mecseki Ércbányászati Vállalat Ércdúsító Üzeme. Pécs, 1971. 73 p.
Bauxitbányászat története
Markos György: Ajka, a bauxitváros. Gazdasági és településföldrajzi tanulmány. Bp., 1967.
171 p. (Földrajzi tanulmányok. A MTA Földrajzi Kutató Intézet kiadványai 6.)
A Bauxit Trust A. G., az Alumíniumérc Bánya és Ipar Rt. és konszern vállalatai. Repertórium.
Összeáll.: Gáspár Ferenc. Bp., 1968. 470 p., 1 t. (Levéltári leltárak 41.)
Balatonalmádi Bauxitkutató Vállalat
A Bauxitkutató Vállalat 25 éve. Főszerk.: Verebélyi Sándor. Balatonalmádi, 1975. 82 p.
Kincsesbánya Fejér megyei Bauxitbányák
50 éves Fejér megye bauxitbányászata. 1926–1976. Írták: Őrsi András et al. Kincsesbánya,
1976. 99 p.
Kovács János – Nemes Vilmos – Őrsi András: Bauxitbányászat Fejér megyében. 1926–1976.
Kicsesbánya, 1976. 202 p., 24 t.
Kőolajbányászat története
Alliquander Ödön: Az olajkútfúrás múltja, jelene és jövője. Bp., 1962. 60 p. (A Budapesti
Műszaki Egyetem Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 4104.)
Alliquander Ödön: A kőolaj és földgázbányászat műszaki fejlődése 1978–79.  Bibliográfiai
tanulmány. Társszerzők: Arnold Werner, Gyulay Zoltán. Bp., 1983. 224 p. (A Bányászati és
kohászati lapok. Kőolaj és földgáz 1983. évi különszáma)
Kőbányászat története
Barabás Ferenc: Régi és új kőbányaüzemek. Bp., 1953. 25 p. (A Budapesti Műszaki Egyetem
Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából Ea-8 1732.)
Gyurián  Lajos:  Tíz  év a kőbányászat  fejlődésében.  Bp.,  1961.  (1963.)  12 p.  (Szilikátipati
Tudományos Egyesület kiadványa) 
KOHÁSZAT (METALLURGIA) TÖRTÉNETE
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
Összefoglaló művek
Bihari Sándor: A kohászat története. Bp.,  1951. 52 p.
A legújabbkori magyar fémkohászat története. Szerk.: Becker Ervin. Bp., 1968. 195 p.
A kohó- és gépipar fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Fel. szerk.: Garami János. Bp.,
1977. 63 p.
Vaskohászat története
Varga Ferenc: A vas- és acélöntés története. Miskolc, 1956. 19 p. (Munkásakadémiai füzetek.
Öntészet tagozat.)
Vécsey  Béla:  A  vas-  és  acélgyártás  története.  Miskolc,  1957.  23  p.  (Munkásakadémiai
füzetek. Nyersvas és acélgyártó tagozat.)
Heckenast  Gusztáv:  Adatok  a  vaskohászat  történetéhez  Magyarországon  a  XVIII.  század
elején. Bp., 1960. 22 p. (Kohászati Történeti Bizottság Közleményei 3.)
Schleicher Aladár: Római kori kemencék és leletek Tokodról. Bp., 1960. 13 p. (Kohászati
Történeti Bizottság Közleményei 7.)
Soós  Imre  –  Kiszely  Gyula  –  Zádor  Tibor:  Vázlatok  a  diósgyőri  vaskohászat  190  éves
történetéből.  (1770–1960)  Miskolc,  1960.  118  p.,  13  t.  (Kohászati  Történeti  Bizottság
Közleményei 4–6.)
Heckenast Gusztáv: A feudáliskori magyarországi vaskohászat histografiája. Bp., 1961. 7 p.
(Kohászati Történeti Bizottság Közleményei 10.)
Hegedűs Zoltán: A diósgyőri Központi Kohászati Múzeum és a soproni Liszt Ferenc Múzeum
vasbuckáinak kohászattörténeti vonatkozásai. Bp., 1961. 13 p. (Kohászati Történeti Bizottság
Közleményei 9.)
Hegedűs Zoltán – Novaki Gyula: Adatok a Sopron-Magashídi vasolvasztó telepről. Bp., 1961.
8 p. (Kohászati Történeti Bizottság Közleményei 13.)
Hegedűs Zoltán – Nováki Gyula: Újabb adatok a vasvári vaskohóról és Vasvár vaskohászati
múltjáról. Szombathely, 1961. 19 p. (Kohászati Történeti Bizottság Közleményei 9.)
Vastagh  Gábor:  Egy  XVIII.  századi  magyar  vasolvasztó.  Középkori  vasolvasztókemence
Imolán. Bp., 1961. 7 p. (Kohászati Történeti Bizottság Közleményei 17.)
Vastagh  Gábor:  A  hegyesdi  vashámor  története.  Bp.,  1962.  7  p.  (Kohászati  Történeti
Bizottság Közleményei 18.)
Heckenast  Gusztáv  –  Nováki  Gyula  –  Vastagh  Gábor  –  Zoltay  Endre:  A  magyarországi
vaskohászat története a korai középkorban. (A honfoglalástól a XIII. század közepéig.) Bp.,
1968. 253 p.
Kiszely Gyula: A magyarországi öntészet története képekben. Bp., 1978. 300 p.
Egyes üzemek, intézmények története
Borsodnádasdi Lemezgyár
Bárczy Zoltán: Fejezetek a Borsodnádasdi Lemezgyár történetéből. Borsodnádasd, 1960. 141
p., 36 t., 4 térk.
Csepeli Vas- és Fémművek, Budapest
50 éves a csepeli kohászat. A csepeli kohászat 50 éves jubileuma alkalmából. Budapest, 1962.
szept. 28–29-én megtartott ünnepi konferencián elhangzott előadások. Szerk.: Kuti Lajos. Bp.,
1963. 85 p.
Dunai Vasmű Lőrinci Hengermű Gyárrészlege
Remport Zoltán: A Lőrinci Hengermű története. Bp., 1977. 163 p., 16 t.
Kohászati Gyárépítő Vállalat, Budapest
Selmeczi Béla – Gáll Mihály: Kohászati Gyárépítő Vállalat. Jubileumi évkönyv. 1951–1976.
Bp., 1976.  61 p.
Lenin Kohászati Művek, Miskolc
Lenin Kohászati Művek. Ismertető. Miskolc-Diósgyőr, 1960. 24 p.
Lenin Kohászati Művek, Miskolc-Diósgyőr. Szerk.: Basik Pál, Gácsi Miklós et al. Diósgyőr,
1965. 143 p.
Ózdi Kohászati Üzemek
Lehoczky Alfréd:  Az ózdi  gyár  létrejötte.  (1845–1852)  Miskolc,  1965.  38  p.  (A Magyar
Történelmi Társulat Borsod megyei Csoportjának könyvtára 2.)
Az Ózdi Kohászati Üzemek története. Szerk.: Berend T. Iván. Ózd, 1980. 545 p.
Salgótarjáni Kohászati Üzemek
Lizsnyánszky  Antal:  A  Salgótarjáni  Acélárugyár.  Salgótarján,  1962.  28  p.  (Kohászati
Történeti Bizottság Közleményei 20.)
Molnár Pál: Adatok a Salgótarjáni Acélárugyár történetéhez. 1945–1965. Salgótarján, 1967.
71 p. (Nógrád megyei múzeumi füzetek 15.)
Réti  László:  Adatok  a  magyar  vasipari  kartell  fejlődéséhez,  különös  tekintettel  a
Rimamurány-Salgótarjáni  Vasmű  Részvénytársaságra.  1900–1906.  Bp.,  1972.  21  p.
(Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 116. Seria historica 65.)
Réti R. László: A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság története 1881–1919.
Bp., 1977. 194 p.
Laczka  János  –  Kuti  István:  A  Salgótarjáni  Kohászati  Üzemek  története.  1968–1980.
Salgótarján, 1982. 47 p.
Alumíniumkohászat, alumíniumipar története
Bibliográfia
Szakál Pál – Paczolay Gyula: Az utolsó 10 év alumíniumkohászati szakirodalma. 1. köt. Bp.,
1956. 126 p. 
Folytatása:  Aluminiumkohászati  bibliográfia  főcímmel  jelent  meg  további  három
kötetben, 1957–1962 között (79 p., 135 p., 223 p.).
Vajda Pál: A magyar alumíniumipar. Bp., 1963. 35 p. (A tudomány és technika történetéből.
Technikatörténeti  sorozat.  Az  Országos  Műszaki  Könyvtár  és  Dokumentációs  Központ
ajánlóbibliográfiai sorozat 2.)
A Bauxit Trust A. G., az Alumíniumérc Bánya és Ipar Rt. és konszern vállalatai. Repertórium.
Összeáll.: Gáspár Ferenc. Bp., 1968. 470 p., 1 t. (Levéltári leltárak 41.)
Történeti munkák az alumíniumipar köréből
Bartha L.: A magyar timföldgyártás története. 1933–1959. (Kézirat.) Bp., é. n. 170 p.
A magyar alumínium 50 éve. Főszerk.: Várhegyi Győző. 1984. Bp., 51 p.
Várhegyi Győző: A magyar alumínium rövid krónikája. Miskolc, 1984. 119 p.
Egyes gyárak, intézmények története
Kecskeméti Könnyűfémmű Alumíniumpigment Gyáregysége
25 éves a magyar alumíniumpigment gyártás. 1–2. köt. Kecskemét, 1976. 371 p. 
Magyaróvári Timföld- és Műkorundgyár
Uhrovics Sándor: A Mosonmagyaróvári Timföldgyár 20 éves jubileuma. + Bartha Lajos: A
Magyaróvári Timföldgyár története. Győr, 1954. 31 p.
Szűcs  Lajos:  A  Magyaróvári  Timföld-  és  Műkorundgyár  története.  1933–1972.
Mosonmagyaróvár, 1975. 201 p. (Üzemtörténeti füzetek 9.)
Szűcs  Lajos:  A  Magyaróvári  Timföld-  és  Műkorundgyár  története,  1934–1984.
Mosonmagyaróvár, 1984. 320 p.
Tatabányai alumíniumkohó
Szakál Pál: A tatabányai alumíniumkohó története. (Kézirat.) Bp., 1960. 24 p.
Zalaegerszeg Alumíniumárugyár
Sinkovits István: Az Alumíniumgyár története. Bp., 1969. 180 p.
VAS- ÉS FÉMIPAR TÖRTÉNETE
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
Összefoglaló művek
Terény Aladár: A képlékeny alakítás története és gépi berendezéseinek fejlődése. Bp., 1956.
26 p. (Képlékeny alakítás műszaki ismeretterjesztő sorozat 1.)
Balázs Péter – Szentkúti Károly: A magyar szerszámgépgyártás fejlődése. Bp., 1961. 42 p.
(Gépipari Tudományos Egyesület Műszaki kiadványsorozat.)
Százéves a magyar szerszámgépgyártás. (1872–1972) (Főszerk.: Ulbrich Sándor.) Bp., 1972.
361 p.
A Fémipari Kutató Intézet huszonöt éve. Bp., 1973. 214 p.
10 éves a MTA Automatizálási Kutató Intézet. Tanulmányok. Bp., 1974. 216 p.
Terplán  Zénó:  A  gépipar  fejlődése.  Bp.,  1974.  18  p.  (A  Gépelemek  Tanszékének
közleményei. Miskolc 320.)
25 éves az ÁGTI. (Szerk.: Szirtes György et al.) Bp., 1975. 115 p. 
A magyar szerszámgépgyártás története. Bp., 1976.  101 p., 8 t.
Szemelvények a 25 esztendős Gépipari Technológiai Intézet munkájából. Bp., 1985. 2 db.
Gépeket és gépi berendezéseket, fémtömegcikkeket gyártó és javító gyárak,
vállalatok, szövetkezetek története
Április 4. Gépgyár, Budapest
Malomszitától a hőerőműig. Gyárunk 170 éve. (Szerk. biz.: Vincze Eta, Máté Károly.) Bp.,
1972. 123 p., 5 t.
Csepel Vas- és Fémművek
Baczoni Gábor: Iratok a Csepel Vas- és Fémművek történetéhez. 1892–1977. Bp., 1977. 400
p., 16 t.
Danuvia Központi Szerszám- és Készülékgyár, Budapest
Gáspár  Ferenc  –  Mann  Miklós:  Danuvia  Központi  Szerszám-  és  Készülékgyár  története.
1920–1971. Bp., 1971.  119 p.
Élelmiszeripari Berendezés- és Gépgyártó Vállalat Kisalföldi Gépgyára, Győr
Veszprémi György: EIVRT Kisalföldi Gépgyár története. Győr, 1983. 110 p. 
Finomszerelvénygyár, Eger
Bereczky László: 20 éves a Finomszerelvénygyár. Eger, 1971. 62 lev.
Gábor Áron Gépgyár, Budapest
Jenei  Károly  –  Sárközi  Zoltán  –  Szilágyi  Gábor:  A  Gábor  Áron  Vasöntöde  és  Gépgyár
története. (1862–1962) Bp., 1962. 223 p.
Jászberényi Hűtőgépgyár
20 éves a Hűtőgépgyár, 1952–1972. Jászberény, 1973. 107 p.
Komárom megyei Fémipari Vállalat, Tatabánya
Két évtized. Tatabánya, 1971. 74 p., 9 t.
Láng Gépgyár, Budapest
Fülöp János: A Láng Gépgyár száz éve. 1868–1968. Gondolatok egy névjelről. Bp., 1968.
155 p.
Magyar Gördülőcsapágy Művek, Debrecen 
A Magyar  Gördülőcsapágy Művek története.  A Magyar  Gördülőcsapágy Művek jubileumi
emlékkönyve. Szerk.: Gyarmati József, Serflek István. Debrecen, 1977. 239 p.
Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár
Lengyel Alfréd – Kulcsár István – Horváth Ottó: A Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár
története 1900–1975. Mosonmagyaróvár, 1975. 204 p.
Műszaki Tömörítő és Szerelvénygyártó Vállalat, Budapest
Földi Dezső: Huszonöt esztendő a szövetkezés útján. 1949–1974. Bp., 1973. 98 p., 20 t.
Szarvasi Vas-Fémipari Szövetkezet
Tóth Lajos: A Szarvasi Vas-Fémipari  Szövetkezet  20 éves története.  1952–1972. Szarvas,
1972. 159 p., 2 t.
Szolnok megyei Vasipari Vállalat
Húsz esztendős a Szolnok megyei Vasipari Vállalat. Szerk.: Sóskúti Júlia. Szolnok, 1971. 87 p.
Vas-, Fém- és Gépipari KTSZ, Gyula
Miskolczi Gyula: Szövetkezetünk története. 1952. márc. 13. – 1967. máj. 1. Gyula, 1968. 97
p., 4 t.
Vasipari és Szolgáltató Vállalat, Veszprém
Vasipari  és  Szolgáltató  Vállalat  története.  1949–1974.  Szerk.:  Horváth  Lajos.  Veszprém,
1975. 76 lev.
A haditechnika történetéről
Régi magyar fegyverek. Kiállítás. Sárospatak, 1954. Rend., írta: Kalmár János. Bp., 1954. 19
p., 1 t.
Kalmár János: A magyar huszártorna fegyverei. Bp., 1955. 12 p., 4 t. (A Magyar Nemzeti
Múzeum Történeti Emlékei.)
Csillag Ferenc: A kőhajítótól a rakétafegyverig. Bp., 1958. 78 p.
Heckenast Gusztáv: Fegyver- és lőszergyártás a Rákóczi szabadságharcban. Bp., 1959. 148 p.
(Értekezések a történeti tudományok köréből. U. S. 13.)
Horváth Árpád: Az ágyú históriája. Képek a tüzértechnika történetéből. Bp., 286 p., 30 t.
Csillag Ferenc: Kardok történelmünkben. Bp., 1971. 142 p., 56 t.
Kalmár János: Régi magyar fegyverek. Bp., 1971. 430 p.
Lugosi József: Szélpuskák. Bp., 1977. 22 p. (Múzeumi Füzetek 2.)
Dombrády Lóránt: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1938–1944. Bp., 1981. 291 p.
Lugosi József: Szuronyok Magyarországon a XVIII. századtól napjainkig. Bp., 1981. 48 p.
(Múzeumi Füzetek 3.)
Kovácsiparok, vasáruk készítésének története
Temesváry Ferenc: A nagyvázsonyi  Kinizsi vár lakatosipari termékei.  Nagyvázsony,  1961.
79 p. (Nagyvázsonyi füzetek 1.)
Bieber Károly: Kovácsművészet. Bp., 1963. 233 p.
Dávid József: Műhely. A Kőszeg Schätzel család kovács- és lakatosdinasztia 250 éves rövid
krónikája. Kőszeg, 1971. 61 p.
Szeged vasművessége.  (Szerk.: Péter László.  A műleírást  készítette:  Tápai Antal.) Szeged,
1980. 311 p.
Pereházy Károly: Magyarországi kovácsoltvas-művesség. Bp., 1982.  71 p.
Fülöp László: A sárvári kovácsmesterség szakszókincse.  Szerk.: Hajdú Mihály.  Bp., 1985.
170 p. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 25.)
Pénz és érmék verésének története
Huszár Lajos: A budai pénzverés története a középkorban. Bp., 1958. 231 p., 7 t. (Budapest
várostörténeti monográfiái 20.)
Zsámboki László: Pénzverés oktatás a Selmecen. Miskolc, 1982. 63 p., 9 t.
A VILLAMOSENERGIA-IPAR ÉS A MŰSZERGYÁRTÁS TÖRTÉNETE
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
VILLAMOSENERGIA-IPAR
Bibliográfia
Vajda Pál: A magyar villamosipar Bp., 1963. 34 p. (A tudomány és technika történetéből.
Technikatörténeti sorozat. Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ ajánló
bibliográfiai sorozata 1. sz.) 
Történeti művek
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület jubileumi évkönyve. 1900–1975. Bp., 1975. 78 p.
Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet
40 éves a Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet. 1934–1974. Szerk. biz. vez.: Hansági
István. Bp., 1974. 155 p.
Villamosenergiát előállító vállalatok története
Ajkai Hőerőmű Vállalat
Huszonöt éves az Ajkai Hőerőmű Vállalat  1943–1968. Jubileumi kiadvány.  Szerk.:  Csóka
László et al. Ajka, 1969. 39 p.
Budapesti Elektromos Művek
75 éves a Budapesti Elektromos Művek. Jubileumi kiadvány. Bp., 1968. 344 p.
Erőmű Beruházási Vállalat, Budapest
Erőmű Beruházási Vállalat húsz esztendeje. 1950–1970. Bp., 1969. 74 p., 2 t.
Kelenföldi Hőerőmű
Az 50 éves Kelenföldi Hőerőmű története. 1914–1964. Szerk.: László Károly. Bp., 1964. 64 p.
Paksi Atomerőmű
Hazafi József: Csikócsapat. Riport 440 megawatt születéséről. Bp., 1984. 177 p., 32 t.
Áramszolgáltató vállalatok története
Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat, Pécs
75 éves a dél-dunántúli áramszolgáltatás. Pécs, 1970. 190 p.
Dél-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat, Szeged
75 éves a dél-magyarországi villamosenergia  szolgáltatás.  Szerk. biz.  vez.:  Vajda György.
Szeged, 1971. 138 p.
Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat, Győr
Észak-Dunántúl áramszolgáltatásának 75 éve. Szerk. biz. vez.: Nagy Károly. Győr, 1971. 374 p.
Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Vállalat, Eger
Simon Antal: Heves megye villamosenergia-ellátásának története. Eger, 1984. 74 p.
Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat, Debrecen
A Tiszántúl villamosításának története. 1880–1972. Szerk.: Pólya Jenő. Debrecen, 1975. 507 p.
Villamosipari  berendezéseket  és  készülékeket  gyártó-  és  javító vállalatok
története
1. sz. Akkumulátor és Szárazelemgyár, Budapest
A  magyar  akkumulátorgyártás  75  éve.  Jubileumi  évkönyv.  1893–1968.  Főszerk.:
Szenzenstein Antal. Bp., 1968. 87 p.
2. sz. Anód- és Áramirányító Vállalat, Budapest
20 éves a VBKM Anód Gyára. Bp., 1970. 148 p.
5. sz. Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyára, Budapest
50 éves a Villamos Berendezés és Készülék Művek, Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyára.
50 éves a magyar kisfeszültségű készülékgyártás. Bp., 1969. 85 p., 6 t.
Budai Villany Szövetkezet
Huszonöt éves a Budai Villany Szövetkezet. Bev.: Veres István. Bp., 1973. 107 p.
Dinamó (Villamosforgógép-gyár), Budapest
Dinamó  (Villamosforgógép-gyár)  (1953–1963)  Jubileumi  emlékkiadvány.  Szerk.:  Kertész
Miklós. Bp., 1963. 71 p.
Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. (Tungsram), Budapest
Balázs Tibor: A tudományos kutatástól az ipari gyártásig – az izzólámpa története nyomán
(1830–1940). Bp., 1965. 165 p.
Tungsram elektroncsőgyártás 50 éves jubileuma. Bp., 1968. 31 p. 
Tungsram Krónika. 1869–1971. Bp., 1972. 83 p.
A gyártörténet 1988-ban jelent meg 1987-es évszámmal.
Egyesült Villamosgépgyár, Villamos Kisgépgyára, Cegléd
Pataki Ferenc: Gyár a város szélén. Az EVG Villamos Kisgépgyár rövid története. Cegléd,
1978. (1979.) 80 p., 8 t.
Elektromos Készülékek és Anyagok Gyára, Budapest
Borus József: Az Elektromos Készülékek és Anyagok Gyárának története. Bp., 1973. 144 p.
(Üzemtörténeti füzetek 7.)
Erőműjavító és Karbantartó Vállalat, Budapest
Húsz éves az ERŐKAR. Jubileumi évkönyv. Főszerk.: Zólyomi Lajos. Bp., 1972. 64 p.
Ganz Villamossági Művek, Budapest
Vajda Pál: A hetvenötéves transzformátor. Bp., 1961. 43 p., 12 t.
Szekeres József – Tóth Árpád: A Klement Gottwald (Ganz) Villamossági Gyár története. Bp.,
1962. 367 p.
Újházy  Géza:  1885  óta:  GANZ  transzformátorok.  A  transzformátorrendszer  feltalálása…
fejlődésének rövid története és… jelenlegi műszaki színvonala. Bp., 1966. 71 p.
A „100 éves a Ganz Villamossági Művek és a magyar  erősáramú ipar” című tudományos
konferencia anyaga. Budapest, 1978. november 14–16. Bp., 1980. 188 p.
Asztalos  Péter:  A 100 éves  Ganz Villamossági  Művek gyártmányainak  fejlődése.  (1878–
1978) Bp., 1981. 90 p.
Vajda Pál: A transzformátor. Bp., 1983. 52 p. 
100 éves a transzformátorgyártás. Jubileumi tudományos konferencia előadásainak szöveges
gyűjteménye. Bp., 1985. 516 p.
Magyar Kábelművek, Budapest
Kábelgyártásunk 75 éve. 1891–1966. (Szerk.: Hoffmann Pál.) Bp., 1966. 232 p., 50 t.
Magyar Kábel Művek. (1891–1966) Jubileumi emlékkönyv. Bp., 1966. 18 p.
A Villamos és Kábelgyár 50 éve és szerepe a magyar villamosipar fejlődésében 1913–1963.
Bp., 1963. 486 p.
Hetven éves a Kábelüzem. Jubileumi kiadvány. Szerk.: Dérszegi Miklós. Bp., 1983. 168 p. 
Orion  Rádió  és  Villamossági  Vállalat,  Budapest  (jogelődje: Magyar  Wolframlámpagyár
Kremenezky János Rt.) 
Jenei Károly – Szilágyi Gábor – Várkonyi György: Az Orion Rádió és Villamossági Vállalat
története. 1913–1963. Bp., 1964. 136 p., 2 t. (német fordításban is)
Várkonyi  György (szerk.): Az Orion Rádió és Villamossági Vállalat története,  1913–1973.
Bp., 1973. 61 p. 
Vatea Rádiótechnikai és Villamossági Rt., Budapest 
Koroknai Ákos: A Vatea és a magyar Philips művek szerepe az elektroncsőgyártásban. Bp.,
1969. 80 p., 2 t. (Üzemtörténeti füzetek) 
VIDEOTON Elektronikai Vállalat Számítástechnikai Gyáregysége, Tab
Krutek  József:  A  Videoton  Tabon.  Az  eltérő  tekercstől  a  komputerig.  A  Videoton
Elektronikai Vállalat Számítástechnikai Gyár Tabi Gyáregységének története dokumentumok,
újságcikkek, visszaemlékezések alapján. Tab, 1983. 94 p.
Villamos Berendezés és Készülék Művek, Budapest
Villamos Berendezés és Készülék Művek VÁV 20 éve. 1950–1970. Jubileumi album. Fel.
szerk.: Bornemissza Sándor. Bp., 1970. 86 p.
10 éves a VBKM. A VBKM irányítástechnikai tevékenysége. Tanulmányok. Bp., 1974. 52 p.
MŰSZERIPAR TÖRTÉNETE
Összefoglaló művek
A magyar műszeripar 10 évéből 1950–1960. (Szerk.: Szluka Emil.) Kiad.: Méréstechnikai és
Automatizálási Tudományos Egyesület. Bp., (1961.) 116 p.
A magyar műszeripar 25 éve. (Szerk.: Helm László, Szluka Emil.) Közread.: Méréstechnikai
és Automatizálási Tudományos Egyesület. Bp., 1975. 213 p.
Egyes gyárak története
Gamma Művek, Budapest (korábban: GAMMA Finommechanikai és Optikai Művek) 
György István: A Gamma 50 éve. Közrem.: Tekulics Imre. Bp., 1970. 174 p.
Ganz Műszer Művek, Budapest
Koroknai Ákos: A Ganz Műszer Művek története. Bp., 1975. 238 p., 1 t.
Magyar Optikai Művek
80 éves a Magyar Optikai Művek. 1876–1956. Bp., 1956. 63 p.
Pintér  Nándor:  A  Magyar  Optikai  Művek  története.  1876–1963.  Bp.,  1972.  133  p.
(Üzemtörténeti füzetek 5.)
Százéves a Magyar Optikai Művek. (1876–1976) Szerk.: Bernolák Kálmán et al. Bp., 1976.
196 p., 34 t.
Székesfehérvári Finommechanikai Vállalat
Kátay  Antal  –  Boda  András  S.:  25  éves  a  Székesfehérvári  Finommechanikai  Vállalat.
Székesfehérvár, 1975. 147 p.
Villamos Automatika Intézet
20 éves a VILATI. 1960–1980. Bp., 1980. 68 p.
POSTATÖRTÉNET, HÍRADÁSTECHNIKA, TÁVÍRÓ- ÉS
TÁVBESZÉLŐ-TECHNIKA, RÁDIÓTECHNIKA TÖRTÉNETE
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
Postatörténet
50 éves a Posta Központi Javító Üzeme. Sajtó alá rend.: S. Nagy Sándor. Bp., 1957. 28 p., 39 t.
A hírközlés krónikájáról. Adalékok a posta történetéhez. Szerk.: Vajda Endre. Bp., 1965. 173 p.
A magyar bélyegek monográfiája. 1–7. köt. Bp., 1965–1981. (Postatörténeti fejezetekkel.)  
Vajda Endre: A posta története. Bp., 1967. 472 p.
A Posta Rádió- és Televízió Műszaki Szolgálat 25 éve. Bp., 1970. 206 p., 1 t.
A postai kutatás története. 1891–1971. (Főszerk.: Szekér Ferenc.) Bp., 1971. 254 p.
Híradástechnika
Bálint János: A katonai híradástechnika fejlődésének főbb irányai. Bp., 1965. 246 p.
Első 100 év a híradástechnikáért. Szerk.: Dénes György. Bp., 1974. 144 p.
A magyar híradástechnika évszázadai. Főszerk.: Vajda Endre. Bp., 1979. 265 p., 54 t.
Távíró-, távbeszélő-technika
Általános művek
Valkó Iván Péter: Telefon és távíró. Bp., 1951. 43 p. (Természettudományos kiskönyvtár.)
Balázs  Anna:  A távíró  és távbeszélő  története.  Bp.,  1952.  51 p.  (Tudomány és  termelés
Kiskönyvtára)
Sinka József: A hírközlés új útjai. Bp., 1976. 29 p.
Major István: Telefonipar és telefonellátottság Magyarországon, 1950–1975. Bp., 1980. 81 p.
(A  Magyar  Tudományos  Akadémia  Közgazdaságtudományi  Intézetének  közleményei.  Új
sorozat 20.)
Kozma Gyula: 100 éves a telefon Magyarországon. Kiállítás a Postamúzeumban. Bp., 1981.
11 p.
Kamody  Miklós:  Észak-Magyarország  hírközlésének  története.  Miskolc,  1985.  s53  p.
(Borsodi kismonográfiák 22.)
Telefongyár (TETRA), Budapest
Czakó Sarolta – Jenei Károly: A Telefongyár története. 1876–1976. Bp., 1976. 302 p.
Rádiózás
Ács István: A rádió története. Bp., 1952.  70 p. (Tudomány és termelés kiskönyvtára)
Az 50 éves Magyar Rádió. Szerk. Lévai Béla. Bp., 1975. 59 p.
Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből. 1925–1945. Szerk.: Frank Tibor. Bp., 1975. 438
p. 18 t. (Tömegkommunikációs Kutató Központ szakkönyvtár 30.)
Sugár András: A magyar rádiózás története a felszabadulásig. Bp., 1985. 283 p.
Egyes gyárak története
Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG)
25 éves a Budapesti Rádiótechnikai Gyár. (Az anyagot összeáll.:  Havas György et al. Bp.,
1978. 55 p., 23 t.
Videoton Rádió- és Televíziógyár, Székesfehérvár
A Videoton Gyár története. 1938–1970. Székesfehérvár, 1970. 159 p.
KULTÚRMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK ÉS A KÖZLEKEDÉS
TÖRTÉNETE
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
VÍZÉPÍTÉS, VÍZSZABÁLYOZÁS TÖRTÉNETE
Bibliográfia
Hidrológiai  bibliográfia.  Kiad.:  Természettudományos  Uniók  Nemzetközi  Tanácsa  –
Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió – Nemzetközi Hidrológiai Szövetség. 1959–1975.
Magyarország. Bp., 1962–1976. 16 db.
Történeti munkák
Darnay – (Dornyay) Béla: A Sió-csatorna története. Siófok, 1947. Bp., 24 p. (Siófoki füzetek 2.)
Tűry Kálmán: A Duna és szabályozása. Bp., 1952. 454 p. 3 t., 4 térk.
Fodor  Ferenc:  Magyar  vízmérnököknek  a  Tisza-völgyben  a  kiegyezés  koráig  végzett
felmérései,  vízi  munkálatai  és  azok  eredményei.  Bp.,  1957.  (1968.)  267  p.  (Műszaki
tudománytörténeti kiadványok 8.)
Károlyi Zsigmond: A vízhasznosítás, vízépítés és vízgazdálkodás története Magyarországon.
Bp.,  1960.  320  p.  (Budapesti  Műszaki  Egyetem  Központi  Könyvtár  Műszaki
tudománytörténeti kiadványok 13.)
Kertai  Ede:  Magyarország  nagyobb  vízépítési  műtárgyai.  Közrem.:  Kozák  Miklós,  Sárosi
Lajos et al. Bp., 1963. 224 p.
Sárközi  Zoltán:  Árvizek,  ármentesítés,  folyószabályozás  a  Szigetközben  és  az  Alsó-Rába
vidékén. Bp., 1968. 66 p., 3 t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 17.)
Károlyi Zsigmond (szerk.): A szegedi árvíz 1879. (Adalékok a Tiszaszabályozás történetéhez.
Bp., 1969. 80 p.) (Vízügyi történeti füzetek 1.)
A Tisza szabályozása. Írta: Botár Imre, Károlyi Zsigmond. Bp.,  1971. 1. r. 1846–1879. 75 p.;
2. r. 1879–1944. 85 p. (Vízügyi történeti füzetek 3–4.)
Tűry Kálmán: Az Al-Duna szabályozása. Bp., 1972. 81 p., 1 térk. (Vízügyi történeti füzetek 5.)
A magyar vízszabályozás története. Összeáll. és szerk.: Ihrig Dénes. (Kiad.: Országos Vízügyi
Hivatal.) Bp., 1973. 398 p., 1 térk.
Andrásfalvy Bertalan: A Sárköz és a környező Duna-menti területek ősi ártéri gazdálkodása
és vízhasználatai a szabályozás előtt. Bp., 1973. 74 p. (Vízügyi történeti füzetek 6.)
Ligeti László: A Balaton és szabályozása. Bp., 1974. 91 p. (Vízügyi történeti füzetek 7.)
Bényey  Zoltán:  A  vízügyi  szolgálat  fejlődése.  (1945–1973)  Bp.,  1974.  141  p.  (Vízügyi
műszaki gazdasági tájékoztató 61.)
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működése. 1953–1973. Összeáll.:  Vezse Sándor,
Vázsonyi Ádám. Miskolc, 1974. 176 p., 1 t.
Ligeti László: A Balaton és szabályozása. Bp., 1974. 91 p. (Vízügyi történeti füzetek 7.)
Szeged árvízvédelmi rendszere. Szerk.: Kardos Imre. Szeged, 1975. Bp., 291 p., 11 t.
Szolnok  és  a  Közép-Tiszavidék  vízügyi  múltja.  Szerk.:  Nemes  Gerzson.  1.  köt.  Károlyi
Zsigmond – Nemes Gerzson: Az ősi ártéri gazdálkodás és a vízi munkálatok kezdetei (1895–
1846). Bp., 1975. 114 p. (Vízügyi történeti füzetek 8.) + 2. köt. Károlyi Zsigmond – Nemes
Gerzson: A rendszeres szabályozások kora. 1846–1944. Bp., 1975. 134 p. (Vízügyi történeti
füzetek 9.) + 3. köt. Károlyi Zsigmond – Pálhidy Csaba: A vizsgálat eredménye. 1945–1975.
Bp., 1976. 168 p. (Vízügyi történeti füzetek 10.)
Mészáros Vince: Széchenyi  és a magyar  vízügyek.  Bp., 1979. 150 p. (A Magyar  Vízügyi
Múzeum közleményei.)
Lászlóffy Woldemár: A Tisza. Vízi munkálatok és vízgazdálkodás a tiszai vízrendszerben.
Bp., 1982. 609 p., 218 t.
Neves vízépítő mérnökök
Károlyi  Zsigmond:  Beszédes  József  élete  és  működése,  1786–1852.  Bp.,  1953.  43  p.
(Műszaki tudománytörténeti kiadványok 1.)
Fodor Ferenc: Balla Antal élete és műszaki munkássága, 1739–1815. Bp., 1953. 59 p., 5 t. 
(Műszaki tudománytörténeti kiadványok 2.)
Horváth Árpád: A reformkor mérnöke [Vásárhelyi Pál]. Bp., 1956. 183 p. 
Nagy  Zoltán:  Vedres  István  műszaki  munkássága,  1765–1830.  Bp.,  1956.  96  p.,  12  t.
(Műszaki tudománytörténeti kiadványok 6.)
Tubányi  Kornél:  Laáb Gáspár és a Magyar  István két kultúrmérnök műszaki  szolgálatunk
úttörői közül. Bp., 1958. 66 p., 4 t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 10.)
Botár Imre – Károlyi Zsigmond: Vásárhelyi Pál a Tisza-szabályozás tervezője. Adalékok a
Tisza-szabályozás történetéhez. Bp., 1970. 76 p. (Vízügyi történeti füzetek 2.)
Bánki-turbina
Schimanek Emil: Bánki Donát tudományos munkássága és alkotásai. Bp., 1954. 168 p., 3 t.
Varga József: Bánki Donát. Bp., 1980. 227 p., 1 t. (A múlt magyar tudósai)
Terplán Zénó (szerk.): Bánki Donát. Emlékkönyv születésének 125. évfordulójára. Bp., 1984.
128 p.
Bánki  közlemények.  Jubileumi  kiadvány  Bánki  Donát  születése  125.  és  a  Bánki  Donát
Gépipari Műszaki Főiskola fennállásának 15. évfordulója tiszteletére. Bp., 1984. 317 p.
Vízi közlekedés története
Csermák  Géza:  A  magyar  hajózás  múltjából.  A  Siófoki  Múzeum  „A  magyar  hajózás
története” című állandó kiállításához készült ismertető füzet. Bp., 1956. 58 p.
Tóth  Lajos:  145  éves  a  magyar  gőzhajózás.  Bp.,  1963.  153  p.  (Hajózástudományi
Együttműködési Bizottság. Műszaki történelmi sorozat 3.)
Jankó Béla: Orosz–magyar  hajózási és hajógyári  kapcsolatok a múltban.  Bp.,  1964. 50 p.
(Hajózástudományi Együttműködési Bizottság Műszaki történelmi sorozat 2.)
Villányi  József:  A  25  éves  DETERT  története.  Bp.,  1964.  26  p.  (Hajózástudományi
Együttműködési Bizottság. Műszaki történelmi sorozat 1.)
Dezsényi Miklós – Hernády Ferenc: A magyar hajózás története. Bp., 1967. 172 p.
Kádár Ferenc: A magyar tengeri kereskedelmi hajózás története. Bp., 1968.  145 p., 6 t., 2
térk. (Hajózástudományi Együttműködési Bizottság Műszaki történelmi sorozat 10.)
A magyar hajózás 25 éve. Szerk.: Turi András. Kiad.: Magyar Hajózási Rt. Bp., 1970. 121 p.
Magyar Hajózási statisztikai kézikönyv. 1945–1968. Főszerk.: Fekete György. Bp., 1971. 56 p.
Jankó  Béla:  A  magyar  állami  hajózás  75  éves  története.  1895–1970.  Bp.,  1972.  300  p.
(Hajózástudományi Együttműködési Bizottság. Műszaki történelmi sorozat 11.)
Várfalvi Tamás: A 80 éves magyar állami hajózás géphajói. Bp., 1978.  424 p.
Zákonyi  Ferenc:  A szántódi  rév története.  Szerk.:  Kanyar  József.  Kaposvár,  1981. 142 p.
(Szántódi füzetek 2.)




Tóth  Lajos:  200  éves  a  fenékpusztai  hajóarzenál.  Bp.,  1965.  104  p.  (Hajózástudományi
Együttműködési Bizottság. Műszaki történelmi sorozat 4.)
Tóth Lajos: 120 éve indult meg a gőzhajózás a Balatonon. Adalékok a balatoni gőzhajózás
históriájához. Dokumentációs tanulmány, Gépipari Tudományos Egyesület. Bp., 1966. 148 p.
(Hajózástudományi Együttműködési Bizottság Műszaki történelmi sor. 6.)
Bíró József: Hajók a Balatonon. (Hajózástörténeti kiállítás a Tihanyi  Múzeumban) Tihany,
1967. 98 p.
Füzes (F) Miklós – Sági Károly – Zákonyi Ferenc: A balatoni gőzhajózás 125 éve. Függelék:
Bozzay István: Visszaemlékezéseim a balatoni hajók pusztulásáról (Balatonfüred – Siófok –
Keszthely). Bp., 1971. 155 p.
Kenedy Ferenc: A balatoni hajók. Bp., – Kaposvár, 1981. 28 p. (Siófoki füzetek 6.)
Széchenyi István: Balatoni gőzhajózás Pest 1846. Bp., 1983. 34, XXXIII p., 1 t. (Az ÁKV
reprint sorozata.)
Duna
Jankó Béla: A gőzhajózás kezdete a Dunán. „Carolina”, az első gőzhajó. Bp., 1967. 24 p., 4 t.
(A Közlekedési Múzeum füzetei 2.)
Jankó  Béla:  A  magyar  dunai  gőzhajózás  története.  1817–1947.  Bp.,  1968.  135  p.
(Hajózástudományi Együttműködési Bizottság. Műszaki történelmi sorozat 9.)
Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán. Bp., 1980. 264 p.
Tisza
Betkowski Jenő: Fahajók a Tiszán. A szolnoki fahajózás. Szolnok, 1955. 56 p. (Jászberényi
füzetek 2.)
Betkowski  Jenő:  Tiszai  hajósélet.  Fahajók  a  Tiszán.  2.  r.  Szolnok,  1961.  79  p.,  2  t.
(Damjanich Múzeum Közleményei 3-4.)
Betkowski  Jenő:  A  tiszai  fahajók  építése,  javítása,  népe.  Szolnok,  1968.  84  p.  (Szolnok
megyei Múzeum Évkönyv 1/2.)
Más folyók
Kuczy  Károly:  Vízi  élet,  népi  hajózás  Foktőn.  Kalocsa,  1976.  143  p.  (Kalocsai  Sárköz.
Történész, néprajzi és nyelvészeti tanulmányok 1.)
A hajógyártás történetéből
Erdősi  Mária:  Százéves  az  angyalföldi  hajógyár.  Bp.,  1966.  69  p.  (Hajózástudományi
Együttműködési Bizottság. Műszaki történelmi sorozat 5.)
Kovács  Miklós:  A  MFTR,  MESZHART és  MAHART hajóműhelyeinek  története.  1895–
1965. Bp., 1967. 158 p. (Hajózástudományi Együttműködési Bizottság. Műszaki történelmi
sorozat 8.)
Szenkovits Mihály: A balatoni 85 éves hajógyártás. (Dokumentációs tanulmány.) Bp., 1967.
66 p. (Hajózástudományi együttműködési Bizottság. Műszaki történelmi sorozat 7.)
Csillag  Miklós  –  Varró  József:  „Franz  I.”  a  császári-királyi  Szabadalmazott  Első
Dunagőzhajózási Társaság első gőzhajója. Bp., 1968. 56 p.,  4 t.  (A Közlekedési  Múzeum
közleményei 31.)
Nyárádi Éva: Magyar Hajó- és Darugyár. Bp., 1969. 120 p.
Hajógyártók dicsérete. (Fényképek. Bev.: Fülöp János.) Bp., 1972. 15 p., 52 t.
Bíró József: A magyar hajóépítés 150 éve. Bp., 1985. 159 p.
VÍZGAZDÁLKODÁS, VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS 
CSATORNÁZÁS TÖRTÉNETE
Összefoglaló művek
Jakab Árpád: A vízellátás története.  Miskolc, 1952. 22 p. (A Budapesti Műszaki Egyetem
Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából Ép. 46.)
Szitkey László:  A vízellátás  és  csatornázás  fejlődése  a  második  3 éves  terv  időszakában.
1958–1960. Bp., 1961. (1962.) 100 p.
Károlyi  Zsigmond:  A  Tanácsköztársaság  Vízgazdálkodása.  (A  Tanácsköztársaság
vízgazdálkodási programja és a vízügyi szolgálat tevékenysége. 1919-ben.) Bp., 1969. 30 p.
Nagy, László: Twenty-five years development of water management in Hungary. 1945-1970.
Bp., 1970. 42 p.
A vízgazdálkodás fejlődése. Fel. szerk.: Nagy László. Bp., 1970. 877 p., 2 térk.
Joó  Ernő:  A  Dunavölgyi  Vízgazdálkodási  Társulat  tíz  éve.  A  Közép-Dunavölgy
belvízrendezésének története. Bp., 1971. 62 p., 2 térk. (Üzemtörténeti füzetek 4.)
Garami Tibor – Gőbel József – Párnay Zoltán: Budapest csatornázása. Pest város 1847. évi
csatornázási szabályrendeletének 125 éves évfordulójára. Bp., 1972. 1 térk.
A vízgazdálkodás 30 éve. 1945–1975. (Fel. szerk.: Nagy László.) Bp., 1975. 308 p.
Vízgazdálkodásunk harminc éve. Bp., 1975. 127 p.
Az állami ipar vízgazdálkodása és területi adatai a 4. ötéves tervidőszakban. Összeáll.: Csapó
László, Horváth Lajos. Bp., 1978. 319 p. (Vízügyi Műszaki Gazdasági Tájékoztató 102.)
Dunamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat. 1928–1978. Szerk.: Csodó Béla.
Bp., 1978. 62 p.
Koroknai Ákos – Schlegel Oszkár: A Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű és előd vállalatainak
vízgazdálkodása. 1808–1918. Bp., 1978. 83 p. (Vízügyi történeti füzetek 11.)
Horváth Imre: Adalék a csatornázás és szennyvízkezelés történetéhez. Bp., 1979. 102 p.
Csath Béla: A Zsigmondyak szerepe a magyar vízkutatás és fúrás történetében. Bp., 1983. 100
p. (Vízügyi történeti füzetek 12.)
Egyes megyék, városok vízműveinek története
Budapest
Balázs Endre: A nyolcvanéves budapesti vízmű. Bp., 1947. 32 p. (A „Budapest” könyvtára 6.)
Nagy Lajos: A 100 éves Fővárosi Vízművek. Bp., 1967. 96 p.
Csongrád megye
25 éves a Csongrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalat. Bp., 1977. 32 p.
Győr
Győri tanulmányok. Szerk.: Cziglényi László. Győr, 3. Győr vízműve 90 éves. (Írta: Horváth
Antal, Péchy Kálmán et al.) 1974. 139 p., 3 t.
Miskolc
Teslér János – Piukovics József: A miskolci vízművek és fürdők 50 éves története. 1913–
1963. Miskolc, 1963. 67 p.
Sopron
Boronkai Pál: A 75 éves Soproni Vízmű története. Sopron, 1967. 27 p., 6 t.
Szombathely
75 éves a Szombathelyi Vízmű. Fel. szerk.: Szabó Lajos, Zentai Pál. Szombathely, 1973. 119 p.
ÚTÉPÍTÉS TÖRTÉNETE
Összefoglaló művek
Hanzély János: Magyarország közútjainak története. Bp., 1960. 256 p. (Útügyi Kutató Intézet
kiadványa 14.)
Hungária közút fejlesztése. Kidolg.:  Fővárosi Mélyépterv.  Közrem.: Budapesti VÁTI. Bp.,
1966. 53 p., 5 t. (Tanulmányok Budapest közlekedéséről 1966. 3.)
25 éves az UVATERV. (1948–1973) Szerk.: Rédei György. Bp., 1973. 143 p.
Kucsovszky Zoltán: Fővárosi Út- és Közműépítő Vállalat. 1949–1974. Bp., 1974. 55 p., 10 t.
Karoliny Márton: 25 éves a Kaposvári Közúti Építő Vállalat. Kaposvár, 1975. 39 p. 
KÉV-METRO. 1949-1974. Tájékoztató. Szerk.: Szűcs Miklós. Bp., 1975. 33 p.
A Közúti Gépellátó Vállalat története. Írta és összeáll.: Nagy József. Bp., 1976. 64 p.
25 éves a Pest megyei Út- és Hídépítő Vállalat. 1953–1978. Összeáll.: Jávor Kornél, Lorentz
Sándorné. Bp., 1978. 42 lev., 6 t. lev.
Karoliny  Márton:  25  év  a  Kaposvári  Közúti  Igazgatóság  életéből.  1958–1983.  Kaposvár,
1984. 50 p.
A közúti közlekedés története
Bibliográfiák
A közlekedés magyar nyelvű szakirodalma. 1. köt. 1945–1952.; 2. köt. 1953–1955.; 3. köt.
1956–1958. Összeáll.: Czére Béla, Vásárhelyi Boldizsár. Bp., 1952–1960. 227, 240, 182 p. 
Városi  közlekedés.  Ajánló  bibliográfia.  Összeáll.:  Farkas  Gábor.  Bp.,  1965.  57  p.  (A
Tudomány  és  technika  történetéből.  Technikatörténeti  sorozat.  Az  Országos  Műszaki
Könyvtár és Dokumentációs Központ ajánló bibliográfiai sorozata 5.)
Csomor  Tibor:  A  kéregcsónaktól  az  űrhajóig.  Érdekes  olvasmányok  a  közlekedés
történetéből. Bp., 1968. 67 p.
A gépjárműközlekedés válogatott magyar nyelvű szakirodalma. 1950–1963. 1. r. Könyvek és
könyvjellegű kiadványok. Szerk.: Gulyás László, Szitár László.; 2. rész. 1954–1966. Magyar
nyelvű szakfolyóiratok.  Szerk.:  Gulyás  László.  Bp.,  1966–1969. 348, 393 p.  (Közlekedési
bibliográfiák 1.)
Történeti összefoglaló munkák
Maertens  György:  A  „RÁBA”  gépkocsigyártás  története.  Bp.,  1980.  76  p.,  1  t.  (A
Közlekedési Múzeum közleményei 5.)
Pálmány Béla: Dokumentumok a magyar közlekedés történetéből 1945–1949. Bp., 1981. 694 p.
Tabiczky  Zoltánné:  Közlekedéstörténet.  A  közlekedési  műszaki  tanár-  és  műszaki  oktató
szakos hallgatók számára. Bp., 1982. 178 p.
Pettkó-Szandtner Tibor: A magyar kocsizás. Bp., 1984. 290 p.
A városi közlekedés történetéből
Összefoglaló művek
Lovas  Gyula:  Szemelvények  Sopron  közlekedésének  múltjából.  Sopron,  1962.  19  p.  (A
Közlekedéstudományi Egyesület Soproni Szervezete füzetei 1.)
Medveczki Ágnes: A kocogó omnibusz, a száguldó villamos és a többiek… Bp., 1972. 63 p.
(A Magyar Vasútmodellezők és Vasútbarátok Országos Egyesületének szakmai füzetei 18.)
(Vasutak világa 5.)
A 100 éves Budapest tömegközlekedésének története. 1873–1973. Bp., 1973. 155 p.
Városi közlekedés. Összeáll.: Csomor Tibor. Bp., 1976. 98 p. (Budapesti füzetek 3.)
Szolnok közlekedéstörténete. Összeáll.: 900 éves Szolnok Jubileumi közlekedési bizottsága.
Szerk.: Kaposvári Gyula. Szolnok, 1976. 79 p., 4 t.
Nagy Ervin – Szabó Dezső: Budapest közlekedése tegnap, ma, holnap. Bp., 1977. 391 p.
Terhes Sándor: Omnibusztól trolibuszig.  (Szegedi Közlekedési Vállalat  a tömegközlekedés
szolgálatában.) 1857–1979. Szeged. 1979. 33 p., 31 t.
Medveczki Ágnes: Az omnibusztól a metróig. 150 éves a tömegközlekedés Budapesten. Bp.,
1982. 36 p.
Szabó Dezső: A debreceni közúti vasút száz éve. 1884–1984. Debrecen, 1984. 73 p.
Terhes Sándor: „Lófejűek, pöfögők” a vaspályán. Szemelvények a száz éve indult szegedi
lóvasút történetéből. Szeged, 1985. 80 p., 31 t. 
Budapest – villamos, fogaskerekű, földalatti, metró
 
Budapesti Földalatti vasút
75 éves a budapesti földalatti vasút. Összeáll.: Medveczki Ágnes, Petrik Ottó. Bp., 1971. 66 p.
Medveczki Ágnes: A Millenniumi Földalatti Vasút. Bp., 1975. 67 p. (A Közlekedési Múzeum
Közleményei 4.)
Budai Hegypálya
Petrik Ottó: 100 éves a Budai Hegypálya. Bp., 1970. 64 p. (A Magyar Vasútmodellezők és
Vasútbarátok Országos Egyesületének szakmai füzetei 4. Vasutak világa 1.)
Fővárosi Villamosvasút
A budapesti közúti vasút 100 éve. (Szerk.: Csuhay Dénes.) Bp., 1966. 231 p., 9 t.
Metró
Kelemen János: A Budapesti metró története. Bp., 1970. 194 p.
A budapesti Metró Bp., 1981. 134 p.
Közlekedési vállalatok története
Budapesti Közlekedési Vállalat
A budapesti tömegközlekedés 25 éve 1945–1970. Szerk.: Újvári Károly, Balzai László. Bp.,
1970. 103 p.
BKV 1968–1978. Egy évtized az utasokért. Szerző: Mányi Szabó István. Bp., 1978. 77 p.
Fővárosi Autótaxi Vállalat
50 éves a Fővárosi Autótaxi Vállalat. Évkönyv. 1913–1963. Szerk.: Mányi Szabó István. Bp.,
1963. 36 p., 3 t.
Keresztes Eszter: A kockás taxi 10 éve. 1969–1978. Bp., 1979. 123 p.
VOLÁN, Budapest
A VOLÁN 20. tíz éve, 1971–1980. Készítették: Egressy Gabriella et al. Bp., 1983. 104 p.
Közlekedési eszközöket előállító gyárak története
Csepel Autógyár
A húszezredik. A Csepel Autógyár 5 esztendeje. Bp., 1954. 112 p.
Három évtized. A Csepel Autógyár rövid története. Szerk.: Racskó István. Szigetszentmiklós,
1979. 51 p., 29 t.
Ikarusz Karosszéria- és Járműgyár, Budapest
Ikarus 1948–1963. Jubileumi évkönyv. Bp., 1963. 77 p., 43 t.
Szekeres  József:  Az autóbuszgyártás  fejlődése  Magyarországon a felszabadulás  után.  Bp.,
1972. 12 p.
Jenei Károly – Szekeres József: Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár története, 1895–1980.
Bp., 1981. 393 p., 56 t.
Soproni Vas- és Járműipari Szövetkezet
A Soproni Vas- és Járműipari Szövetkezet 30 éves története. 1951–1981. Összeáll.: Kalmár
István. Sopron, 1981. 96 p.
HÍDÉPÍTÉS TÖRTÉNETE
Bibliográfia
Vajda  Pál:  A  magyar  hídépítés.  Bp.,  1964.  42  p.  (A  tudomány  és  technika  történetéből.
Technika történeti sorozat. Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ ajánló
bibliográfiai sorozata 3.)
Történeti munkák
Vajda Pál: A Lánchíd története. Bp., 1947. (1948.) 67 p., 6 t.
Mihailich Győző: A XIX. és XX. századbeli magyar hídépítés története. Bp., 1960. 127 p.
Radnai Lóránt: A Lánchíd. Bp., 1961. 40 p. (Műemlékeink.)
Mihály Ida F.: A Margit-híd. Bp., 1964. 31 p. (Műemlékeink.)
Vajda Pál: Magyar hidak – magyar hídépítők. A hídépítés magyar úttörői. Bp., 1964. 78 p., 16 t.
A Kossuth-hídtól az Erzsébet-hídig. 1945–1965. Bp., 1965. 79 p. 
Horvai Károlyné: Clark Ádám. Bp., 1968. 28 p., 4 t. (A Közlekedési Múzeum füzetei 4.)
Gáll Imre: Régi magyar hidak. Bp., 1970. 271 p.
Százéves a hídépítés a Ganz-MÁVAG-ban. Szerk.: Török József et al. Írta: Massányi Károly
et al. Bp., 1982. 179 p. (A Ganz-MÁVAG közlemények 49.)
Gáll Imre: A budapesti Duna hidak. Bp., 1984. 145 p.
VASÚTÉPÍTÉS TÖRTÉNETE
Bibliográfiák
Mészáros Vince: A magyar vasútügy. Bp., 1964. 63 p. (A tudomány és technika története.
Technikatörténeti sorozat. Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ ajánló
bibliográfiai sorozata 4.)
Magyar  Államvasutak  Igazgatósága  1869–1949.  Repertórium.  1.  r.  1869–1920.  Összeáll.:
Tököly István. Bp., 1964. 172 p. (Levéltári leltárak 26.)
Történeti munkák
A vasút újjáépítése. Tanulmányok a Magyar Államvasút másfél éves helyreállítási munkáiról.
Szerk.: Gál György. Bp., 1946. 146 p.
Király Kálmán: Százéves a magyar vasút. Bp., 1946. 15 p. (A „Budapest könyvtára” 2.)
Szocialista vasutat építünk. Bp., 1951. 307 p. (Vasúti szakkönyvtár 1.)
Ruzitska Lajos: A magyar vasútépítések története 1914-ig. Bp., 1964. 86 p., 2 térk.
Táboros  Sándor: A mezőcsáti  vasút megépítésének története.  (1890–1906) Miskolc,  1971.
114 p. (Mezőcsáti helytörténeti füzetek 4.)
25  éves  a  Magyar  Államvasutak  vasútépítési  szervezete.  1950–1975.  Összeáll.:  Simonyi
Károly. Bp., 1975. 164 p.
25 éves a MÁV Kitérőgyártó Üzem. 1951–1976. Gyöngyös, 1976. 30 p.
100 éves a Nyugati Pályaudvar. Emlékalbum. Írta: Gergely József. Bp., 1977. 174 p. 
Pogány Mária: Vállalkozók, mérnökök, munkások a magyar vasútépítés hőskorában (1845–
1873). Bp., 1980. 170, 6 p., 1 t. (Értekezések a történeti tudományok köréből. U. S. 90.)
Kövér István: A Kőszeg környéki vasutak története. 1883–1983. Szombathely, 1983. 312 p.,
47 t.
Nagyvasúti vontatójárművek Magyarországon. Szerk.: Czére Béla, Vaszkó Ákos. Bp., 1984. 
359 p. 
Vasúti járműveket előállító üzemek története
A magyar motorkocsi- és motorgyártás múltja és jövője. Motorvonat-konferencia. Budapest,
1976. márc. 23–26. Bp., 1976. 171 p.
Debrecen, MÁV Járműjavító Üzem
A  MÁV  Debreceni  Járműjavító  Üzem  története.  1898–1975.  Szerk.:  Mikecz  Ferenc.
Debrecen, 1976. 170 p., 24 t.
Északi Járműjavító Üzem, Budapest
Nagy István: Az Északi Főműhely története. (1867–1945) Bp., 1954. 235 p., 9 t., 1 térk.
Nagy István: Az Északi Járműavító története. (1867–1967) Bp., 1967. 339 p.
Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár, Budapest
Győry György – Szabó László: A budapesti MÁVAG története. Bp., 1953. 198 p.
A 120 éves Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár. Bp., 1964. 75 p. 
Szekeres  József:  Ganz  Ábrahám,  1814–1867.  A  Ganz  gyárak  alapítójának  életrajza.  Bp.,
1967. 145 p.
Szekeres  József:  Ganz  Ábrahám és  a  magyar  közlekedési  technika.  Bp.,  1968.  43  p.  (A
Közlekedési Múzeum füzetei)
100 years hidraulic machine manufactura. Prof. Ernő Trenka Ed. Ganz-MÁVAG Mozdony-,
Vagon- és Gépgyár, Ganz MÁVAG Bulletin. Bp., 1970. 139 p.
Győri Magyar Vagon- és Gépgyár
Kölkedi  István:  A Győri  Wilhelm Pieck  Vagon-  és  Gépgyár  története.  1896–1956.  Bev.:
Mithay Sándor. Győr, 1956. 208 p.
Tabiczky Zoltánné:  A Magyar  Vagon- és Gépgyár  története.  1.  köt.  (1896–1945);  2.  köt.
(1946–1972). Győr, 1972–1978. 183, 137 p. 
Landler Jenő MÁV Járműjavító Üzem, Budapest
Csizmadia Ferenc: Landler Jenő MÁV Járműjavító Üzem 75 éve. 1905–1980. Kézirat. Bp.,
1980. 130 p.
Miskolc, MÁV Járműjavító Üzem
Silye  Barnabás  –  Pál  István:  A  Miskolci  Vasúti  (Fő)  Műhely  történetéből.  1859–1959.
Miskolc, 1959. 32 p.
Pál István: A vaspálya túlsó oldalán. A MÁV Miskolci Járműjavító Üzem története. 1859–
1975. Miskolc, 1975. 391 p.
Üzemtörténeti  Krónika.  A  MÁV  Miskolci  Járműjavító  Üzemének  kiadványa.  Szerk.:  Pál
István. Miskolc, 1981. 40 p.
Pál István: Vasút a város végén. Miskolc, 1984. 72 p.
Székesfehérvár, MÁV Járműjavító Üzem
Takács  László:  75 év története.  (Rövid összefoglalás  a Székesfehérvári  MÁV Járműjavító
Üzem történetéről.) Székesfehérvár, 1968. 90 p.
Szolnok, MÁV Járműjavító Üzem
Molnár  Sándor:  Száz év a  MÁV Szolnoki  Járműjavító  történetéből.  1856–1956.  Szolnok,
1960. 158 p., 1 t.
Szombathely, MÁV Járműjavító Üzem
A MÁV Szombathelyi Járműjavító Üzem 100 éves története. (Szerk.: Antoni Alfonz, Cserháti
Kálmán, Szabó György.) Szombathely, 1972. 135 p., 13 t.
LÉGI KÖZLEKEDÉS TÖRTÉNETE
A magyar repülés útja a felszabadulástól napjainkig. Bp., 1952. 201 p.
MALÉV. 1946–1961. Bp., 1961. 104 p.
Nagyrévi  György:  A  léghajózás  története  magyar  tükörben.  Veszprém,  1962.  29  p.  (A
Bakonyi Múzeum füzetei 2.)
Csanádi Norbert – Nagyváradi Sándor – Winkler László: A magyar repülés története. Bp.,
1974. 286 p.
Mészáros Vince: Martin Lajos, a repülés magyar úttörője. Bp., 1976. 63 p. (A Közlekedési
Múzeum füzetei 5.)
Rév Pál: 75 éves a motoros repülés. 1903–1978. Közread.: MALÉV. Bp., 1981. 79 p.
Kováts Lajos: A Dunai Repülőgépgyár Rt. története. Kiad.: Magyar Történelmi Társulat. Bp.,
1985. 168 p. (Üzemtörténeti füzetek 11.)
MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKA TÖRTÉNETE
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
Gépesítés története
Kovács  Gyula:  A  faekétől  a  kombájnig.  Bp.,  1952.  63  p.  (Tudomány  és  termelés
kiskönyvtára.)
Barbarits Lajos:  Mezőgazdaságunk  gépesítésének  kezdetei.  Bp.,  1958.  32  p.  (Országos
Mezőgazdasági Múzeum füzetei 5.)
Barbarits Lajos: A cséphadarótól a kombájnig. Bp., 1959. 38 p. (Országos Mezőgazdasági
Múzeum füzetei 9.)
Barbarits Lajos: A gőzekeszántás története. Bp., 1960. 35 p. (Mezőgazdasági Múzeum füzetei
13.)
Barbarits Lajos: A vetés gépesítésének kezdetei és elterjedése Magyarországon. Bp., 1965.
282 p. (Mezőgazdaság-történeti tanulmányok 2.)
Erdei János – Flesch György: A 100 éves Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet története. Bp.,
1969. 226 p.
Balassa Iván: Az eke és szántás története Magyarországon. Bp., 1973. 630 p.
A magyar paraszti mezőgazdaság technikai újításai a 19–20. században. A katalógust írták:
Benda Gyula et al. Ford.: Vidacs Bea. Bp., 1982. 150 p.
Müller Róbert: A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késő vaskortól a
török kor végéig. Zalaegerszeg, 1982. 930 p.
Mike Zsuzsa: A mezőgépipar és a mezőgépipari termékek világpiacának várható irányzatai a
80-as években. Bp., 1983. 43 p.
Mezőgazdasági gépeket gyártó és javító gyárak, vállalatok története
Mezőgazdasági Gépgyár, Budapest
Farkas Elemérné: Egy budapesti gépgyár története.  A Roessemann-Kühnemann, az Epp és
Fekete, a Harmatta János, a Szállítóberendezések Gyára, a Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár
története. 1885–1976. Munkatársak: Meggyesi László, Káposztás István. Bp., 1979. 311 p.,
48 t.
Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat, Budapest
BMGV a szocialista nagyüzemi mezőgazdaság szolgálatában. Fényképek. Bp., 1970. 142 p.
Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár
Sárközi  Zoltán  –  Szigetvári  István  –  Szilágyi  Gábor:  A  százéves  Mosonmagyaróvári
Mezőgazdasági Gépgyár története (1856–1956) Bp., 1959. 147 p.
Sárközi Zoltán – Szilágyi  Gábor – Szekeres József:  A Mosonmagyaróvári  Mezőgazdasági
Gépgyár története. (1856–1966) Bp., 1968. 391 p.
Puskás Vilmos: Pabst-Krauss mosoni Mezőgazdasági Gépgyár 1856–1863. Előszó: Gölöncsér
Gábor. Bp., 1970. 88 p., 4 t. (Magyar Történelmi Társulat üzemtörténeti szekciójának füzetei 2.)
Szentgotthárdi Kaszagyár
Horváth Ferenc: A Szentgotthárdi Kaszagyár története. 1902–1975. Szombathely, 1977. 279
p., 1 térk., 7. térk.
Szolnok megyei gépjavító állomások története
Egész  szívünkkel.  (1948–1973)  A  Szolnok  megyei  gépállomások,  gépjavító  állomások,
MEZŐGÉP Vállalatok negyedszázados története. (Szerk.: Borzák Lajos.) Szolnok, 1973. 175 p.
Tiszakécskei Gépgyár
A Tiszakécskei Permetezőgépgyár fejlődésének története az államosítástól 1965-ig. Összeáll.:
Bányai András. Tiszakécske, 1965. 39 p. 
Vörös Csillag Traktorgyár, Budapest
70 éves a Traktorgyár. Szerk.: Rába Gyula. Bp., 1971. 143 p.
ÉLELMISZERIPAR TÖRTÉNETE
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
ÉLELMISZEREK  ELŐÁLLÍTÁSÁNAK  ÉS  TARTÓSÍTÁSÁNAK
TÖRTÉNETE
Cukoripar, cukorgyárak története 
Ácsi Cukorgyár
100 éves az Ácsi Cukorgyár. 1871–1971. Szerk.: Dancs József. Ács, 1971. 158, 2 p.
Demecseri Burgonyakeményítőgyár
Király  István:  A  Demecseri  Burgonyakeményítő  gyár  fejlődésének  története.  1916–1966.
Nyíregyháza, 1966. 18 p.
Petőházi Cukorgyár
A Petőházi  Cukorgyár  száz éve.  Írták:  Fábián Károly et  al.  Szerk.:  Hadarits  Géza,  Lovas
Gyula. Petőháza, 1981. 146 p.
Sárvári Cukorgyár
Naszádos István: A Sárvári Cukorgyár története. (1895–1968) Doktori disszertáció. (Kézirat.)
Sárvár, 1969. 233 lev.
Szolnoki Cukorgyár
Soós László: A Szolnoki Cukorgyár története. 1912–1948. Kiad.: Magyar Történelmi Társulat
Üzemtörténeti Szekció. Bp., 1981. 102 p., 4 t. (Üzemtörténeti füzetek 10.)
Sütőipar története
Bibliográfia
Csabafi András: Sütőipari bibliográfia. 1. köt. 1947–1982. Bp., 1983. 116 p.
Történeti munkák, egyes vállalatok története
Nóber Imre: A kenyér története. Bp., 1962. 126 p. (Búvár könyvek 29.)
Hajdú-Bihar megyei Sütőipari Vállalat
Győrfi  Lajos  –  Hovanyecz  László  –  Szűcs  Ernő:  A  hajdú-bihari  állami  sütőipar
negyedszázada. 1949–1974. Jubileumi kiadvány. Debrecen, 1974. 215 p.
Kalocsa- és Vidéke Sütőipari Vállalat
Hajtun József: Kalocsa és a kenyér. Kalocsa, 1980. 108 p., 20 t.
Sátoraljaújhelyi Sütőipari Vállalat
A Sátoraljaújhelyi  Sütőipari  Vállalat  25  éve.  Összeáll.:  Bodnár  Pál  et  al.  Sátoraljaújhely,
1976. 53 p.
Szegedi Sütőipari Vállalat
A szegedi  szocialista  sütőipar  negyedszázada.  1946–1971.  Jubileumi  emlékkönyv.  Szerk.:
Péter László. Szeged, 1973. 130 p.
Vas megyei 1. sz. Sütőipari Vállalat
Húsz éves a vasi állami sütőipar. Kiad.: Vas megye Tanácsa Szombathely, 1970. 93 p., 28 t.
Malomipar, malomépítészet, malmok története
Pongrácz Pál:  A mezőgazdasági  jellegű ipari  építészet  műemlékei.  A malmok: Bp.,  1957.
(1958.)  118  p.,  1  t.,  1  térk.  (A  Budapesti  Építőipari  és  Közlekedési  Műszaki  Egyetem
tudományos közleményei 3. köt. 3. sz.)
Pongrácz Pál: Régi malomépítészet. Bp., 1967. 247 p.
Heitler László: Régi pápai vízimalmok. Pápa, 1969. 52 p.
Pavlov József: A szarvasi szárazmalom. Szarvas, 1973. 31 p.
Szűcs Ernő: A debreceni István Gőzmalom története. 1848–1944. Debrecen, 1978. 203 p. (A
Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei 12.)
Nádasdy Lajos: Kemenesalja céhes malomipara és annak alakulása a céhek megszűnése után.
Pályamunka. (Kézirat.) Celldömölk, 1979. 72 lev.
Nemesné Ipoly Márta:  Malmok, ipari  és gazdasági létesítmények az első katonai  felmérés
térképszelvényein. (1782–1785) Bp., 1982. 220 p.
A 100 éves csongrádi gőzmalom. Írta: Dudás Lajos, Szűcs Judit.  Kiad.:  Csongrád megyei
Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat. 1985. 74 p., 9 mell.
Tejipar, sajtgyártás története
10 éves a zalaegerszegi tejüzem. Zalaegerszeg, 1963. Zala megyei Tejipari Vállalat. 31 p.
A Tejipar 20 éves távlati fejlesztési tervének irányelvei. Kiad.: Élelmezésügyi Minisztérium
Tejipari Igazgatósága. Bp., 1963. 183 p.
Naszádos István: A répcelaki Sajtgyár története. 1905–1985. Szombathely, 1985. Vas megyei
Tejipari Vállalat. 92 p.
Húsipar, húskészítmények, húsipari vállalatok története
Mann Miklós – Sipos Péter: A Szegedi Szalámigyár száz éve. Szeged, 1970. 123 p.
80 éves a debreceni Húsipari Vállalat. 1894–1974. Összeáll.: Boda László. Gyöngyös, 1975.
52 p.
Kéner Gábor: A ZALAHÚS 25 éve. Zalaegerszeg, (1975.) 61 p.
Cserkuti Ferenc: A magyar húsipar. Közrem.: Gáncs Pál. Bp., 1984. Agroinform. 207 p., 32 t.
Tepliczky Ottó: Miskolc húsipara. 1381–1983. megjelent a B. A. Z. megyei Állatforgalmi és
Húsipari Vállalat gondozásában… Miskolc, 1983. 153 p., (11) t.
Kiss Kálmán: Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó. 1852–1983. Kiskunhalas, 1984. 144 p.
ERJEDÉSI IPAROK, ITALIPAR, ÉLVEZETI CIKKEK IPARÁNAK 
TÖRTÉNETE
Bor, sör, szeszgyártás története 
A magyar bor. Közread.: Élelmezésügyi Minisztérium Borforgalmi Igazgatósága. Bp., 1958.
60 p., 1 térk. 
Erdősi Ferenc: A magyar  söripar földrajzi problémái.  Pécs, 1970. 37 lev.,  3 t.,  2 térk.  (A
Magyar Tudományos Akadémia, Dunántúli Tudományos Intézet, közlemények 10.)
Feyér Piroska: Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai. Bp., 1970. 407 p.
Szabó-Jilek Jenő: Nagy hírű borunk. A tokaji borok életútja. Bp., 1977. Mezőgazdasági. 71 p.
1949–1974. Negyedszázad a magyar borgazdaság szolgálatában. Szerk.: A Pincegazdaságok
kollektívája. Vez.: Dömötör József. Kiad.: Borgazdasági Vállalat Trösztje. Bp., 1974. 174 p.
Halász Zoltán: Könyv a magyar borról. Bp., 1981.  206 p.
Győri Szeszipari Vállalat
Honvári  János: A győri  Szeszgyár  története:  1884–1984. Közrem.:  Mentes Lajosné. Győr,
1984. 257 p., 54 p.
Országos Borminősítő Intézet, Budapest
20 éves az Országos Borminősítő Intézet. Bp., 1973. Mezőgazd. 87 p.
Pannónia Sörgyár, Pécs
Harcos Ottó: A pécsi Pannónia Sörgyár története. Pécs, 1973. 283 p.
Csokoládé gyártásának története
Budapesti Csokoládégyár. 1868–1968. Bp., 1968. 47 p.
Az  ötven  éves  Szerencsi  Csokoládégyár  jubileumi  emlékkönyve.  1923–1973.  Fel.  szerk.:
Halácsi Dezső. Szerencs, 1973. 94 p.
A dohányzás története, dohánygyárak története
Debreceni Dohánygyár
A Debreceni Dohánygyár fejlesztése. Bp., 1965. 101 p., 1 t. (Élelmiszeripari Ipargazdasági és
Üzemszervezési Intézet.)
Hegedűs Jenő – Szikora János: A Debreceni Dohánygyár története. Debrecen, 1971. 75 p., 8 t.
Sátoraljaújhelyi Dohánygyár
Csintalan  János:  A  Sátoraljaújhelyi  Dohánygyár  története.  Sátoraljaújhelyi  Dohánygyár,
Sátoraljaújhely, 1984. 81 p.
Sopiana Gépgyár, Pécs
A pécsi Sopiana Gépgyár (1865–1965) Szerk.: Kopasz Gábor. Pécs, 1965. 122 p., 9 t.
Gál  Éva  –  Irimi  Sándor:  A  sátán  füstje.  Fejezetek  a  dohányzás  történetéből.  A  Pécsi
Várostörténeti és Munkásmozgalmi Múzeumban rendezett időszakos kiállítás vezetője. 1985.
okt. 11. – dec. 1. A pécsi Janus Pannonius Múzeum és a Pécsi Dohánygyár közös kiadványa.
Pécs, 1985. JPM – Pécsi Dohánygyár. 25 p. (Helytörténeti kiállítások 2.)
VEGYIPAR ÉS ROKON IPARÁGAK, KÉMIAI TECHNOLÓGIA
TÖRTÉNETE
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
VEGYIPAR TÖRTÉNETE
Bibliográfia
Beliczay András – Windholz Tamás – Galántai Jenő: A vegyiirodalom útmutatója. Bp., 1956.
Műszaki K. 171 p.
Szőkefalvi-Nagy  Zoltán:  Ajánló  bibliográfia  a  magyarországi  vegyészet  története
tanulmányozásához. Bp., 1969. 58 p. (Magyar Vegyészeti Múzeum Közleményei 1969. 1. sz.)
Molnár Istvánné: Borsod kémiához kapcsolódó ipara. Annotált bibliográfia. Miskolc, 1975.
88, 13 p., 8 t.
Történeti művek a magyar vegyipar köréből
Polinszky  Károly:  Tudományos  kutatás,  vegyészképzés  vegyiparunk  szolgálatában  a
veszprémi  tapasztalatok  alapján.  Bp.,  1952.  16  p.  (A  Nehézvegyipari  Kutató  Intézet
közleményei 6.)
Szekér Gyula – Szerb Ferenc – Bontó László: A magyar vegyipar helyzete és fejlesztése. Bp.,
1965.  148 p.
A magyar vegyipar. Összeáll.: Műszaki Dokumentációs és fordító Iroda. Bp., 1967. 153 p.
Szabadváry  Ferenc  –  Szőkefalvy-Nagy Zoltán:  A magyar  vegyészet  arcképcsarnoka.  Bp.,
1970. Magyar Vegyészeti Múzeum. 71 p.
Szekér Gyula: A magyar vegyipar 25 éve. Bp., 1970. Magyar Vegyészeti Múzeum. 39 p.
Bozi László – Szász Károly – Tóth Gyula: A magyar vegyipar 25 éve. Bp., 1971. 127 p.
Szekér Gyula: A magyar vegyipar háromévtizedes fejlődése 1945–1975. Várpalota, 1975. 31
p. (A Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai 12.)
Kovács  Ágnes:  Iratok  a  nyírségi  salétromtermelés  történetéhez  a  Rákóczi-szabadságharc
idején. Vaja, 1981. 120 p. (Folia Rakócziana 5.)
A  magyar  vegyipar  fejlődése  1945–1980  között  és  eredményei  a  magyar  néphadsereg
szolgálatában.  Összeáll.:  Halkovics  László.  Közread.:  Magyar  Kémikusok  Egyesülete
Tervgazdasági Bizottsága. Bp., 1985. MKE. 50 p.
Neves vegyészek
Móra László: Wartha Vince, a hazai kémiai technológia megalapítója, 1844–1914. Bp., 1967.
159 p., 8 t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 15.)
Móra László: Varga József élete és munkássága, 1891–1956. Bp., 1969. 202 p., 1 t. (Műszaki
Tudománytörténeti kiadványok 18.)
Móra László: Zemplén Géza. A hazai tudományos szerves kémia megalapítója, 1883–1956.
Bp., 1971. 222 p., 15 t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 21.)
Móra László: Korach Mór a korszerű műszaki kémia úttörője, 1888–1975. Bp., 1978. 238 p.,
37 t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 26.)
Egyes gyárak, intézetek története
Alkaloida Vegyészeti Gyár, Budapest
50 éves az Alkaloida Vegyészeti Gyár. (1927–1977) Bp., 1976. 6, (40.) lev.
Borsodi Vegyi Kombinát, Kazincbarcika
Keresztes János A 25 éves Borsodi Vegyi Kombinát. Kazincbarcika, 1974. 44 p., 22 t.
Borsodi Vegyi Kombinát 1975-1980. Szerk.: Déri István. Bp., 1983. MAHIR. 79 p.
Budapesti Vegyiművek
A Budapesti Vegyiművek 100 éve. 1876–1976. Sajtó alá rend.: Koczkás Márta. + Melléklet:
Termékismertető a Budapesti Vegyiművek 100 éve című kiadványhoz. Bp., 1976. 108 p., 1
mell., XII p.
Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat, Budapest
Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat kialakulásának története. Szerk.: Karsány György,
Vépy Ernő. Bp., 1973. 166 p.
Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, Budapest
A Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Kémiai Kutató Intézet öt éve. 1960–1965. Bp.,
1965. 125 p.
Nehézvegyipari Kutató Intézet, Veszprém
Móra László: A Nehézvegyipari Kutató Intézet harmincéves története. Veszprém, 1982. 370 p.
(Nehézvegyipari Kutató Intézet közleményei)
Nitrokémiai Ipartelepek, Fűzfőgyártelep
Andrássy  Antal:  Évek  –  emberek.  Dokumentumok,  riportok,  vallomások  a  félévszázados
Nitrokémiáról. Veszprém, 1971. 245 p.
Jenei Károly: A Nitrokémiai Ipartelepek története. 1921–1948. Közread.: Magyar Történelmi
Társulat. Üzemtörténeti Szakosztálya. (Fűzfőgyártelep, 1976. Nitrokémiai ipartelepek. 206 p.)
Péti Nitrogénművek, Várpalota
Karcagi László: 45 éves a Péti Nitrogénművek. Veszprém, 1976. Veszprém Lapkiadó. 236 p.
Szerves Vegyipari Kutató Intézet, Budapest
A  Szerves  Vegyipari  Kutató  Intézet  25  éves  jubileuma.  Tanulmányok.  Közread.:  MTA
Kémiai Tudományok Osztálya. Bp., 1974.
Vegyi Műveket Tervező Vállalat, Budapest
25 év a magyar vegyipar fejlesztésének szolgálatában. Vegyiműveket Tervező Vállalat, 1950–
1975. Bp., 1975. 116 p.
Vegyiműveket Építő és Szerelő Vállalat, Budapest
Dérczy Ferenc: Egyedi gyártástól a komplex kivitelezésig. Bemutatjuk a Vegyiműveket Építő
és Szerelő Vállalatot. Bp., 1985. Vegyépszer. 40 p.
GYÓGYSZERIPAR, GYÓGYSZERGYÁRTÁS TÖRTÉNETE
Bibliográfiák
Magyar  gyógyszertani,  gyógyszerterápiás  és  méregtani  bibliográfia.  1945–1960.  1–2.  köt.
Összeáll.: Kelemen Károly, Kelemen Eszter. Kiad.: Országos Orvostudományi Könyvtár és
Dokumentációs Központ. Bp., 1963. VIII, 1005 p.
Magyar gyógyszerészeti bibliográfia. 1945–1960. Összeáll.: Szabó Barnabás. Kiad.: Országos
Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ. Bp., 1966. 239 p.
Történeti munkák a gyógyszerészet köréből
Kempler Kurt: A gyógyszerek története. Bp., 1964. 443 p., 48 t.
Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zala megyében 1711–1847. Kiad.:
Zala megyei Tanács VB. Zalaegerszeg, 1974. 107 p. (Zalai gyűjtemény.)
Zalai Károly: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság ötven éve (1924–1974). Bp., 1974. 75, 16 p.
Hajduska István: Magyar gyógyszerek – magyar kutatók. (Riportok.) Utószó: Faller Károly.
Bp., 1976. 349 p.
Antall József: Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei. Bp., 1981.  19 p., 58
lev.
Az Egyetemi  Gyógyszertár  jubileumi emlékkönyve 1907–1982. Szerk.:  Zalai  Károly.  Bp.,
1982. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertudományi Kar. 156 p.
Kempler  Kurt:  A  magyarországi  gyógyszerészet  a  századfordulón.  1888–1914.  Előszó:
Schultheisz Emil. Bp., 1984. Medicina. 202 p., 4 t. (Orvostörténeti könyvek)
Egyes gyógyszergyárak
Biogal Gyógyszergyár, Debrecen (előzménye: Rex Gyógyszervegyészeti Gyár) 
10 éves a Biogal Gyógyszergyár. Debrecen, 1962. 53 p. 
25 éves a Biogal Gyógyszergyár, 1952–1977. Debrecen, 1977. 20 p., 82 t. 
Chinoin Gyár, Budapest
A Chinoin Gyár  története.  Írta:  Mráz Ferenc,  Hevér Dezső et  al.  (Közrem.:  Jenei Károly,
Mathézer György.) Bp., 1964. 156 p.
Gyógyszeripari Kutató Intézet, Budapest 
Beszámoló a Gyógyszeripari Kutató Intézet 10 éves működéséről. 1950. jan. 1. – 1959. dec.
31. Szerk.: Vargha László, Horváth Gyula et al. Bp., 1960. 223 p.
Kőbányai Gyógyszerárugyár (előzménye: Richter Gedeon Gyógyszerárugyár Rt.) 
Müller  Tibor:  Adatok és  dokumentumok a Kőbányai  Gyógyszerárugyár  történetéből.  Bp.,
1962. 24 p., 58 t. 
Perjés István: A Kőbányai Gyógyszerárugyár története 1901–1970. Bp., 1970. 61 p. 
A 75 éves Kőbányai Gyógyszerárugyá. Bev.: Pillich Lajos. Bp., 1976. 71 p. 
A Kőbányai Gyógyszerárugyár [1901–1983]. 2. kiad. Bp., 1983. 56 p. 
PIROTECHNIKA. ROBBANÓANYAGOK TÖRTÉNETE
Táplányi  Endre:  A pirotechnika  és  a  pirotechnikai  ipar  története.  Várpalota,  1980.  69  p.
(Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai 20.)
Budafoki Gyufagyár, Budapest
Barna József: Képek a 75 éves Budafoki Gyufagyár történetéből. Bp., 1971. 118 p.
Ipari Robbanóanyaggyár, Peremarton
Gárdonyi Béla – Szabó Ferenc: Peremarton 50 éve. A peremartoni Ipari Robbanóanyaggyár
története. Dokumentum – riportkönyv. Peremarton, 1970. 129 p.
HŐTECHNIKA, TÜZELŐANYAGOK TÖRTÉNETE
A kőszénkokszolás magyarországi  fejlődéstörténetének összehasonlító  vázlata.  1. r.  Babics
András:  A kezdettől  a  XX.  század fordulójáig.  Bp.,  1968.  57  p.  (Dunántúli  Tudományos
Gyűjtemény 85. Seria historica 47.)
A  gázszolgáltatás  fejlődése  Magyarországon.  Összeáll.:  Kertész  Gábor.  Kiad.:  Országos
Kőolaj- és Gázipari Tröszt. Bp., 1972. 113 p.
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A falepárlás múltja hazánkban. Kiad.: Magyar Vegyészeti Múzeum.
Várpalota, 1976. 25 p. (A Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai.)
Károlyi József: A műbenzingyártás története. Várpalota, 1985. Magyar Vegyészeti Múzeum.
65 p. (A Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai 21.)
Egyes gázgyártó és gázszolgáltató vállalatok története
Dél-dunántúli Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat
Pécsi légszeszgyár
Deák Bertalan – Szita László: A pécsi légszeszgyár. 1870–1970. Pécs, 1970. 144 p.
Székesfehérvári Üzemigazgatósága
Sárvári  Elemér:  A  székesfehérvári  Gázszolgáltatás  története  1872–1972.  Százéves  a
gázszolgáltatás az ezeréves városban. Kiad.: Dél-dunántúli Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat.
Székesfehérvár, 1972. 151 p.
Észak-dunántúli Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat 
Szombathelyi Üzemigazgatósága
Kovács Jenő: A Légszeszvilágítási  Társulattól  az ÉGÁZ Vas megyei  Üzemigazgatóságáig.
Adalékok a vezetékes  gázszolgáltatás  110,  és  a  palackosgáz  használatának  20 évéről  Vas
megyében. Szombathely, 1983. 104 lev., 2 mell.
100 éves a szombathelyi gázgyártás. Összeáll.:  Bencze Károly et al. Kiad.: Északdunántúli
Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat. Szombathely, 1973. 79 p., 2 t.
Fővárosi Gázművek
A Budapesti Gázművek száz esztendeje. 1856–1956. Írta: Klamm László et al. Bp., 1956.
103 p.
Klamm László – Salló Antal: A Budapesti Gázművek száz esztendeje 1856–1956. Bp., 1956.
103 p.
Szemelvények  a  Fővárosi  Gázművek  történetéből.  1.  köt.  1856–1945.  Fel.  szerk.:  Szőnyi
Ferenc. Bp., 1974.  40 lev.
Gömöri  Géza:  A  fővárosi  gázszolgáltatás  fejlődéstörténete.  Kiad.:  Energiagazdálkodási
Tudományos Egyesület. Bp., 1981. 106 p.
Közép-dunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat
Salamon András: A Közép-dunántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat története. 1950-1975.
Nagykanizsa, 1975. 109 p.
Soproni Gázművek
Hauer Sándorné: A Soproni Gázmű száz esztendeje. 1866-1966. Sopron, 1966. 20 p.
Tiszántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat
25 éves a Tiszántúli Gázszolgáltató és Szerelő Vállalat. Hajdúszoboszló, 1975. 79 p. 
Miskolci Üzemigazgatósága
A  100  éves  miskolci  gázszolgáltatás  története.  (1882–1982)  A  Tiszántúli  Gázszolgáltató
Vállalat miskolci üzemigazgatóságának jubileumi kiadványa. Szöveget írta: Diglics György.
Miskolc, 1982. TIGAZ Miskolc Üzemig. 110 p. Borító: Száz éves a miskolci légszeszgyár.
GUMI- ÉS MŰANYAGIPAR TÖRTÉNETE
Horváth Lajos – Hegedűs Lajos: Gumiipar. Közread.: Magyar Vegyipari Munkások Országos
Szabad Szakszervezete. Bp., 1948. 104 p. (Vegyipari szakkönyvtár 11.)
(Krisztinkovich) Béla Krisztinkovics: Gumiabroncsgyártás története és fejlődés irányai. Bp.,
1954. 34 p. (Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3020.)
A Ruggyantaárugyár  75  éves  története.  1882–1957.  (Írta:  Székely  András,  Krisztinkovich
Béla et al.) Bp., 1958. 207 p.
Macskásy Hugó:  A magyar  műanyagipar  fejlődése,  különös  tekintettel  a  jövőben  várható
műanyagszükséglet megállapítására alkalmas módszerekre. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp.,
1964. 5 p.
Pécsi Vera – Pető Iván: A magyar gumiipar története. Bp., 1982. 118 p.
Egyes gyárak története
Szerves Vegyipari és Műanyagipari Kutatóintézet, Budapest 
Szerves Vegyipari és Műanyagipari Kutatóintézet tízéves munkája. 1949–1959. Bp., 210 p.
TAURUS Gumiipari Vállalat Szegedi Gumigyára
Gumigyár  a  homokon.  (Írta:  Bagaméri  László,  Szabó  Pál  Miklós.  Közread.:  TAURUS
Szegedi Gumigyár.) Szeged, 1983. 92 p.
Vas-Műanyag Ipari Szövetkezet, Orosháza 
Orosházi Vas-Műanyag Ipari Szövetkezet. 1949–1974. 25 év története. Szerk.: Seleszt Ferenc.
Orosháza, 1974. 121 p., 29 t.
KŐOLAJIPAR, ÁSVÁNYOLAJIPAR TÖRTÉNETE
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
Történeti összefoglalók
A  kőolajfeldolgozó és petrolkémiai  ipar hazai  fejlődése az 5.  Petróleum Világkongresszus
előadásai  nyomán.  Bp.,  1960.  133  p.  (Magyar  Ásványolaj  és  Földgázkísérleti  Intézet
kiadványa 200.)
Haidegger  Ernő:  A  kőolaj  nagyüzemi  alkalmazásba  vételének  100  éve  és  jelentősége  az
energiagazdálkodásban. Bp., 1963. 53 lev. (Nagynyomású Kísérleti Intézet Közleményei 11.)
A magyar  kőolaj és gázipar fejlődés felszabadulásunk óta.  Szerk.  biz.:  Palkó József et  al.
Kiad.: Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt. Bp., 1965. 240 p.
25 éves a nagylengyeli olajmező. Szerk.: Király László et al. 1976. 40 p.
Egyes kőolaj- és földgáztermelő vállalatok, intézetek története
Dunántúli Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat, Gellénháza
Rövid ismertetés a Dunántúli Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalatról. Szerk. biz.: Trombitás
István. Kiad.: Dunántúli Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat. Gellénháza, 1977. 72 p.
Dunántúli Kőolajipari Gépgyár, Nagykanizsa
A Dunántúli Kőolajipari Gépgyár (Nagykanizsa) fejlődésének és alakulásának története 1937-
től napjainkig. Sajtó alá rend.: Mészáros Kálmán. Nagykanizsa, 1959. 51 p.
Gazda Zoltán – Kötél László:40 éves a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár. Emlékezések, tények,
adatok, fényképek a gyár életéből. Nagykanizsa, 1980. 156 p.
Magyar Ásványolaj- és Földgáz Kísérleti Intézet, Veszprém
Intézetünk tizenöt éve. 1948-1963. Szerk.: Csikós Rezső et al. Veszprém – Bp., – Pétfürdő,
1964. 107 p. (Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet kiadványa 300.) (Emlékkönyv
Freund Mihály 75. születésnapjára.)
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat, Szolnok
25 éves  a  Nagyalföldi  Kőolaj-  és  Földgáztermelő  Vállalat.  Összeáll.:  Szánthó Géza et  al.
Szolnok, 1976. NKFV. 160 p.
Nagyalföldi  Kőolaj-  és  Földgáztermelő  Vállalat  Egri  Üzeme.  1956–1976.  Szolnok,  1976.
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat. 1976. (1978.) 31 p.
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Budapest
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt. Bp., 1981. OKGT. 142 p.
ÉPÍTŐANYAGIPAR, ÉPÍTŐIPAR TÖRTÉNETE
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
ÉPÍTŐANYAGIPAR TÖRTÉNETE
Bibliográfia
Reichard Ernő: A tégla- és cserépipar irodalma. Tájékoztató és ajánló bibliográfia. Bp., 1964.
ÉDOK. 203 p. (Építőanyagipari Központ és Kutató Intézet.)
Történeti művek
Zeöld István: A téglaipar fejlődése a 3 éves tervben és az ipar előtt álló feladatok. Bp., 1961.
(1963) 8 p. (Szilikátipari Tudományos Egyesület kiadványa.)
Az építőanyagipar fejlődése. (1968–1975) Közread.: KSH. Bp., 1977. Statisztikai. 24 p.
Budai Tégla- és Cserépipari Vállalat
Gombás Sándor: Az „Újlaki”-tól a „Budai Tégla- és Cserépipari Vállalat”-ig. (Egy 100 éves
téglagyár története.) Bp., 1967. Budai Tégla- és Cserépipari Vállalat. 60 p.
Cementipar története
Bibliográfia
Bereczky Endre – Reichard Ernő: A magyar cementipar története. Kiad.: Szilikátipari Központi
Kutató és Tervező Intézet – Cement- és Mészművek. Bp., 1970. Műszaki K. 151 p., 1 t.
Egyes gyárak története
Cement- és Mészművek Bélapátfalvi Gyára
50 év az építőanyagipar szolgálatában. A Bélapátfalva Cement- és Mészmű története… 1960-
ig. (Bélapátfalva,) 1960. Bélapátfalvi Cement- és Mészmű. 31 p.
Cement- és Mészművek Beremendi Gyára
60  éves  a  Cement-  és  Mészművek  Beremendi  Gyára.  1909–1969.  Kiad.:  Cement-  és
Mészművek, Beremendi Gyár. Beremend, 1969. 55 p.
Cement- és Mészművek Hejőcsabai Gyára
Hejőcsabai  Cement-  és  Mészmű  története  alakulásától  napjainkig.  Összeáll.:  Cserhalmi
Sándor. Miskolc, 1970. 59 p.
Cement- és Mészművek Lábatlani Gyára
Sarlós János: 100 éves a Cement- és Mészművek Lábatlani Gyára. Bp., 1968. 48 p. 
Cement- és Mészművek Tatabányai Gyára
A Tatabányai Cement- és Mészművek 50 éve. 1911–1961. Tatabánya, 1961. 48 p.
A Cement- és Mészművek Tatabányai Gyára 70 éve, 1912–1982. Tatabánya, 1983. 43 p., 1 t.
ÉPÍTŐIPAR TÖRTÉNETE
Történeti művek
Borbíró Virgil: Győr városépítés-története. Bp., 1956. 324 p., 221 kép., 4 térk.
Tóth János: Népi építészetünk hagyományai. Bp., 1961. 238 p., 6 t.
Szendrői Jenő: Ipari építészetünk. Bp., 1965. 259 p.
Mihailich  Győző  –  Haviár  Győző:  A  vasbetonépítés  kezdete  és  első  létesítményei
Magyarországon. Bp., 1966. 310 p.
Építéstudomány  és  építésiparosítás.  A  magyar  építési  kutatás  20  éve.  (Főszerk.:  Kunst
György.) (Kiad.: ÉTI) Bp., 1968. ÉVM. 302 p.
A magyar építőipar fő fejlődési tendenciái az 1950–1967. években. Kiad.: Építés-gazdasági és
Szervezési Intézet. Bp., 1968. 78 p. (Statisztikai időszaki közlemények 125.)
20 éves a szakipar. Szerk.: Abonyi István et al. Kiad.: Országos Szilikátipari Vállalat. Bp.,
1970. 133 p.
Az állami építőipari  vállalatok által  a megrendelőknek 1960–1969-ben átadott  építmények
adatai. (Adatgyűjtemény.) Bp., 1971. 194 p. (Statisztikai időszaki közlemények 201.)
25 éve az állami építőiparban 100 éves Budapestért. 1948–1973. Bp., (1973.) 119 p.
25 éves a szocialista építésügy. (Főszerk.: Koblencz József.) Bp., 1974. 191 p., 12 t.
Az építőipar műszaki fejlődésének alakulása a felszabadulástól napjainkig. Összeáll.: Dider
Mariann, Király Dezső, Révfalvi Miklós. Bp., 1975. 99 p.
Szigetvári György: Az építőipar és építészet Somogyban. 1945–1975. (Kiad.: Somogy megyei
Tanács.) Kaposvár, 1975. 158 p.
Bartócz József: A fa és a kő mesterei. A magyarországi építőipari céhek. Bp., 1976. 207 p.
Iparunk színvonala és fejlődése nemzetközi összehasonlításban. (1960–1974) Szerk.: Nyitrai
Ferencné. Kiad.: KSH. Bp., 1976. 190 p. (Statisztikai időszaki közlemények 376.)
Császár László: Korai vas és vasbeton építészetünk. Bp., 1978. 142 p.
Dobrovits  Dorottya,  Cs.:  Építkezések  a  18.  századi  Magyarországon.  Az  uradalmak
építészete. Bp., 1983. 150 p. (Művészettörténeti füzetek 15.)
Egyes építőipari vállalatok, intézmények, kutatóintézetek története
Állami Építőipari Vállalat 23. számú, Budapest
30 év építés. 1948–1978. ÁÉV. Bp., ÉTK. 1978. 161 p.
Állami Építőipari Vállalat 31. számú, Budapest
Tizenöt év az állami építőipar szolgálatában. 15 éves a Magyar Állami Építőipari Vállalat.
1951–1966. (Szerk.: Bánki Géza, Mokk László et al.) Bp., 1966. 239 p.
Állami Építőipari Vállalat, Baranya megye
Épületek  hitvallása.  A  Baranya  megyei  Állami  Építőipari  Vállalat  megalakulásának
előzményei,  története  és  távlatai.  Szerk.:  Békés  Sándor.  Közrem.:  Tókos  János,  Szemere
Mátyás, Konkoly László. Pécs, 1971. 135 p.
Baranya Megyei Tanács Magas- és Mélyépítő Vállalat
Párkányi Gyula: Huszonöt év krónikája. Kiad.: Baranya Megyei Tanács Magas- és Mélyépítő
Vállalat. Pécs, 1975. 142 p. 
Békés Megyei Állami Építőipari Vállalat
Ando György: A Békés Megyei Állami Építőipari Vállalat története. Békéscsaba, 1970. 103
p., 23 t.
Celldömölki TÖVÁLL
Udvardi Gyula: Csokor munkákból,  éveinkből. Tíz dolgos év a celldömölki TÖVÁLL-nál.
Celldömölk, 1973. 85 p., 18 t.
Csepeli Lakásépítő és Karbantartó Vállalat
Haytun József: A Csepeli Lakásépítő és Karbantartó Ipari Szövetkezet negyedszázada. (1952–
1977) Bp., (1976.) 32 p.
Dél-magyarországi Magas- és Mélyépítő Vállalat
Puskás Imre: Dél-magyarországi Építő Vállalat. Szeged, (1973) 159 p.
Dél-magyarországi  Magas-  és  Mélyépítő  Vállalat.  DÉLÉP.  Alapították  1949-ben.  Szerk.:
Szirák József. Szeged, 1979. 121 p.
Építéstudományi Intézet, Budapest
Beszámoló az Építéstudományi  Intézet 10 éves jubileumi ülésszakáról.  Fel. szerk.:  Tóbiás
Loránd. Bp., 1962. Építésügyi Dokumentációs Iroda. 508 p.
Építőanyagipari Központi Kutató Intézet, Budapest
Az Építőanyagipari  Központi  Kutató  Intézet  tíz  éves  tudományos  működése.  1953–1963.
Írták: Bretz Gyula, Takáts Tibor et al. Bp., 1964. 360 p.
Építőipari Tudományos Egyesület, Budapest
Építőipari  Tudományos  Egyesület.  1949–1974.  Szerk.:  Gabos  György  et  al.  Bp.,  1976.
IPARTERV. 169 p.
Észak-magyarországi Állami Építőipari Vállalat
Gyárépítő.  25  éves  az  Észak-magyarországi  Állami  Építőipari  Vállalat.  (Szerk.:  Ráczkevi
Sándor, Juhász Károly, Szabó János.) Miskolc, 1975. 35 p.
Fővárosi 2. számú Építőipari Vállalat
Negyedszázad a fővárosért.  2. sz. Építőipari  Vállalat  évkönyve. (Szerk.: Hunyadi András.)
Bp., 1975. 95 p., 22 t.
Gépipari Tudományos Egyesület Építőgépipari Szakosztálya, Budapest
20  éves  a  Gépipari  Tudományos  Egyesület  Építőgépipari  Szakosztálya.  1960–1980.
(Összeáll.: Temesvári Jenő et al.) Bp., 1980. 41 p.
Hegyhátszentjakabi Építő Kisipari Termelőszövetkezet
Farkas  László:  A  hegyhátszentjakabi  Építőipari  Szövetkezet  negyedszázada.  Jubileumi
kiadvány. Kiad.: Építőipari Szövetkezet. Hegyhátszentjakab, 1979. 48, 13 p.
Heves Megyei Tanácsi Építőipari és Épületszerelő Vállalat
Rudinszky József: Az elmúlt 35 év. Eger, 1985. Heves m. Lapk. Váll. 40 p.
Komárom Megyei Állami Építőipari Vállalat
Kovács Klára: Komárom megyei Állami Építőipari Vállalat. 1948–1973. Tatabánya, 1973.
60 p.
Középületépítő Vállalat, Budapest
Középületépítő  Vállalat.  1948–1968.  (Rövid  története  és  legjellemzőbb  építményei.)  Bp.,
1968. Magyar Hirdető. 44 lev.
Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalat
20 éves a Somogy megyei Állami Építőipari Vállalat. (1949–1969) Kaposvár, 1969. 35 p., 2 t.
Zeleznik Sándor: A Somogy megyei  Állami Építőipari  Vállalat  fejlesztési  elgondolásainak
megalapozása. Kaposvár, 1971. 27 p., 6 t.
Szabolcs-Szatmár Megyei Állami Építőipari Vállalat
Jubileumi évkönyv a Szabolcs Megyei Állami Építőipari Vállalat alapításának 25. évfordulója
alkalmából. Bp., 1974. 60 p.
Veszprém Megyei Állami Építőipari Vállalat
Veszprém  Megyei  Állami  Építőipari  Vállalat.  1949–1969.  (Szerk.  és  összeáll.:  Reichert
Henrik. Közrem.: Bera József, Kántor Kálmán, Antal Dénes.) Bp., 1970. ÉTK. 81 p.
Zala Megyei Állami Építőipari Vállalat
25 éves a Zala Megyei Állami Építőipari Vállalat. 1949–1974. Szerk.: Baráth Lajos, Boncz
Ferenc. Bp., 1974. ÉTK. 87 p.
KÖNNYŰIPAR TÖRTÉNETE
AZ 1945 ÉS 1985 KÖZÖTT MEGJELENT MŰVEK
Összefoglaló munka
A könnyűipar 25 éves fejlődése. Fel. szerk.: Mezei Andor. Bev.: Zsednai Pál, Nagy Józsefné.
Kiad.: Könnyűipari Minisztérium. Bp., 1970. 42 lev.
FAIPAR TÖRTÉNETE, BÚTORGYÁRTÁS TÖRTÉNETE
Faipar
Rozványiné Tombor Ilona: Kalotaszegi templomok festett asztalosmunkái. Bp., 1947. (1948.)
43 p., 2 t. (Budapesti Egyetem Dissertationes Facultatis Philosophicae 5.)
Rozványiné Tombor Ilona: Régi festett famunkák a XV–XVI. században. Bp., 1967.  61 p.
Huszonöt éves a faipari kutatás. Kiad.: Faipari Kutató Intézet. Bp., 1974. 65 p.
Régi  famesterségek.  Válogatott  néprajzi  és  művészettörténeti  tanulmányok.  Vál.,  szerk.,
előszó: Zelnik József. Bp., 1981. 130 p.
Pauker István: Az őrségi famesterségek, műhelyek. (Kézirat.) Szombathely, 1984. 69 lev.
Egyes faipari vállalatok, gyárak története
Fővárosi Faipari és Kiállítás Kivitelező Vállalat
A Fővárosi Faipari és Kiállítás Kivitelező Vállalat 25 éve. Decoratio Hungaria. 1949–1974.
Bp., 1974. 30 p.
Lőrinci Faipari Szövetkezet
Németh Sándor: Huszonöt esztendő. Bp., 1978. 61 p. 
Hajdúböszörményi Faipari Vállalat
Kovács  Gábor  –  Szentirmai  László:  Húszéves  a  Hajdúböszörményi  Faipari  Vállalat.
Hajdúböszörmény, 1973. 95 p.
Ládaipari Vállalat Körmendi Ládagyára
Török Tibor: A Körmendi Ládagyár története alapításától 1975-ig. Körmend, 1960. 9 lev.
Nyugat-magyarországi Fűrészek, Szombathely 
A  Nyugat-magyarországi  Fűrészek  húsz  éve.  1952–1972.  (Szerk.:  Farkas  Vilmos.)
Szombathely, 1972. 87 p., 1 t.
Pécsi Faipari Kisipari Termelőszövetkezet
Lombosi Jenő: 35 esztendő. Közread.: Pécsi Faipari Szövetkezet. Pécs, 1984. 24 p.
Bútorgyártás 
A szövetkezeti bútoripar fejlődésének elemzése. 1960–1970. Bp., 1968. 36 p.
Egyes vállalatok története
Békéscsabai Faipari Kisipari Termelőszövetkezet
Békéscsabai  Bútoripari  Szövetkezet  25 éves története.  1948–1973. (Bev.:  Gyebnár  János.)
Békéscsaba, 1973. 83 p.
Biharkeresztesi Fa, Fém- és Építőipari Ktsz. 
Biharkeresztesi Fa, Fém- és Építőipari Ktsz. két évtizede. 1951–1971. Biharkeresztes, 1971.
62 p.
Budapesti Bútoripari Vállalat
100 éves a Budapesti Bútorgyár. (1864–1964) (Szerk. biz.: Fóris Zoltán et al.) Bp., 1964. 81 p.
Tisza Bútoripari Vállalat 4. sz. gyáregysége, Szolnok
Csontos  Sándor:  A szolnoki  Tisza  Bútorgyár  története.  Szolnok,  1965.  36  p.  (Damjanich
János Múzeum Közleményei 10.)
PAPÍR- ÉS KARTONIPAR, NYOMDÁSZAT TÖRTÉNETE
Papír- és kartonipar 
Bibliográfia
A magyar papíripari kutatás a szakirodalom tükrében. Bibliográfia. Megjelent a kutatóintézet
harminc éves fennállása alkalmából. Közread.: Papíripari Vállalat Kutató Intézete. Bp., 1979.
49 p.
Történeti művek
Bogdán István: A magyarországi papíripar története. (1530–1900) Bp., 1963. 485 p., 2 mell.
Szita  László:  A  papírkészítés  és  a  papírgyártás  Pécsett.  1764–1860.  Pécs,  1967.  73  p.
(Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 79. Seria historica 46.)
A magyar papíripar 20 éve. 1948–1968. Szerk.: Simán Gyula, Székely Ernő. Kiad.: Papíripari
Vállalat. Bp., 1968. 154 p.
Tíz év a szakmai kultúra szolgálatában. Szerk.: Dobó József. Szeged, 1975. 79 p.
Bogdán István: Papírkészítőink mesterségszavai. XVI–XIX. század. Bp., 1979. 38 p. (Papír-
és  Nyomdaipari  Műszaki  Egyesület.  Ipari  Hagyományok  Védelmét  Szervező  Bizottság
közleménye 2.)
Schlieder, Wolfgang: Régi papírmalmok rizsmanyomatai. Szerk.: Karczag Gábor. Bp., 1980.
18 lev. (Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület. Ipari Hagyományok Védelmét Szervező
Bizottság Közleménye 3.)
Faipari  emlékeink.  Szabadtéri  gépkiállítás  Dunaújvárosban.  Összeáll.:  V.  Gémes  Katalin.
Dunaújváros, 1981. 38 lev. (Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület. Ipari Hagyományok
Védelmét Szervező Bizottság közleménye 7.)
Schlieder, Wolfgang: Kézműves papírelőállítás a múltban és a jelenben. Ford.: Rózsahegyi
Vera.  Bp.,  1985.  13  p.  (Papír-  és  Nyomdaipari  Műszaki  Egyesület.  Ipari  Hagyományok
Védelmét Szervező Bizottság közleménye 14.)
Egyes gyárak, vállalatok története
Csepeli Papírgyár
Mares Valéria: A Csepeli Papírgyár krónikája. 1. köt. 1908–1945.; 2. köt. 1945–1963.; 3. köt.
1963–1985.  Bp.,  1983–1985.  92  p.,  23  t.;  107  p.,  29  t.;  153  p.,  45  t.  (A  Papíripari
Hagyományok Védelmét Szervező Bizottság közleményei 10. 12. 14.)
A Csepeli Papírgyár erőműve. Bp., 1965. 21 p. (Energiagazdálkodási Intézet. Hőterv)
A Tessedik Sámuel MgTSz és a Csepeli Papírgyár 25 éves együttműködése. Szerk.: Karczag
Gábor. Kiad.: Papírgyár. Bp., – Bugyi, 1984. 105 p.
Diósgyőri Papírgyár
Százhetvenöt év a minőség szolgálatában. Lapok a Diósgyőri Papírgyár történetéből. (1782-
1957) Diósgyőr, 1957. 28 p., 8 t.
Mares Valéria: A Diósgyőri Papírgyár kétszáz éve. Bp., 1982. 191 p.
Fűzfői Papírgyár
Jenei Károly – Pető Iván: A Papíripari Vállalat Fűzfői Papírgyárának ötven éve. 1928–1978.
Bp., 1978. 334 p.
Papíripari Vállalat
Mares  Valéria:  A  Papíripari  Vállalat  20  éve:  1963-1983.  Bp.,  1983.  50  p.  (Papíripari
Hagyományok Védelmét Szervező Bizottság közleményei 11.)
Pesterzsébeti Papírgyár
50 éves a Papíripari Vállalat Pesterzsébeti Papírgyára 1930–1980. Bp., 1980. 25 lev.
Szolnoki Papírgyár
25 éves a Szolnoki Papírgyár. Jelentés. Szolnok, 1962. 14 p.
Balla Dezső – Török János: Jubiláló város – jubiláló gyár. Szolnok, 1975. 37 p., 9 t.
Balla  Dezső  –  Török  János:  A  Szolnoki  Papírgyár  története.  1.  köt.  Alapítástól  az
államalapításig.; 2. köt. Az államalapítástól 1978-ig. Szolnok, 1979–1982. 129 p., 4 t.; 129 p. 
Nyomdászat története
Bibliográfia
Galambos Ferenc – Köves Béla: A könyvnyomtatás története. Bp., 196?. 206 lev.
Történeti munkák a könyvnyomtatásról
Fitz József: A magyar nyomdászat. 1848–1849. Bp., 1948. 212 p. (Hungária könyvek 13.)
Pataky Dénes: A magyar rézmetszés története a XVI. századtól 1850-ig. Bp., 1951. 415 p.
Magyarországi  nyomdahelyek,  nyomdák  és  kiadók  1712  és  1850  között.  Az  OSZK
rekatalogizált állománya alapján összeáll.: OSZK Könyvelosztója. Bp., 1956. 59 p.
Fitz  József  –  Kéki  Béla:  A magyar  könyv  története.  1.  r.  Fitz  József:  A magyar  könyv
története 1711-ig. Bp., 1959. 201 p.
Fitz  József:  A  magyar  nyomdászat,  könyvkiadás  és  könyvkereskedelem  története.  1.  A
mohácsi vész előtt. Bp., 1959. 258 p., 5 t.; 2. A reformáció korában. Sajtó alá rend.: Kőhalmi
Béla, Máté Károly et al. Bp., 1967. 293 p.
Gerszi Teréz: A magyar kőrajzolás története a XIX. században. Bp., 1960. 316 p.
1473–1801–1973. Bev.: Vincze György. Vál.: Gaál Endre. A magyarországi könyvnyomtatás
500 éves évfordulóján. Szeged, 1973. 117 p.
Kéki  Béla:  A  magyar  könyvnyomtatás  ötszáz  éve.  Bp.,  1973.  39  p.  (A  Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Irodalmi választmányának kiadványa. Irodalmi előadások.)
A magyar könyvnyomtatás képeskönyve. 1473–1973. Összeáll.: Haiman György. Bp., 1973.
Magyar Iparművészeti Főiskola. 15 p., 65 t.
Ötszáz éves a magyar könyvnyomtatás. Budapest Magyar Nemzeti Múzeum. 1973. okt. 5.,
1974. jan. 6. kiállítási kalauz. Szerk.: Berlász Jenő. A kiállítást rend. és a kalauzt írta: Barta
Imre. Bp., 1973. OSZK. 56, 3 p.
Bolgár Iván – Végh Oszkár: Könyvnyomtatás Magyarországon. 1. köt. 1473–1702.; 2. köt.
1703–1900. Bp., 1973–1974. 121, 140 p. 
Magyar könyvművészeti törekvések a századfordulón. Írta: Lencsó László. Bp., 1974. 30, 2 p.
Ötszáz esztendő. Tizenegy írás a félévezredes magyar  nyomdászatról.  Borsa Gedeon et al.
tanulmányai. Bp., 1974. M. Helikon – Európa. 124 p.
Szántó Tibor:  A szép magyar  könyv.  1473–1973. Az ötszáz  éves  magyar  könyvművészet
képeskönyve. Bp., 1974. 628, 3 p.
Tóth Béla: A debreceni rézmetsző diákok. Bp., 1976. 87 p., 1 mell. (Magyar tipográfia 5.)
Végh Oszkár: Nyomdászat Magyarországon. Fejezetek a magyarországi nyomdászat 500 éves
történetéből. Bp., 1976. 147, 4 p.
Lux János: A nyomda és a papíripar fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Szakszervezet.
Bp., 1978. 122 p., 11 t.
Haiman György: A könyv műhelyében. Bp., 1979. Szépirodalmi. 270 p.
Takács Béla: A debreceni könyvkötő művészet. Debrecen, 1980. 101 p.
Nagy Zoltán: A magyar betűöntés a 20. században. Bp., 1981. 177 p.
Nagy Zoltán: A magyar betűöntés a 19. században. Bp., 1982. 137 p.
Haiman György: Iparművészet és nyomdászat. 1882–1982. Bp., 1982. 145 p., 64 t.
Egyes megyék, városok könyvnyomtatásának, nyomdáinak története
Athenaeum Nyomda, Budapest
Bánáti Ágnes – Sándor Dénes: A százesztendős Athenaeum. 1868–1968. Bp., 1968. 269 p.,
24 t. (A magyar könyv.)
Egyetemi Nyomda, Budapest
Az Egyetemi Nyomda története. 1–2. köt. 1577–1945. Bp., 1977. 122 p., 39 t.; 39 p., 58 t.
(Minikönyv) 
Kafer István: Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve. (1577–1977) Bp., 1977. M. Helikon. 248 p.
Typographia Universitatis Hungaricae Budae. 1777–1848. Publ. par Péter Király et al. Bp.,
1983. 503 p.
Fővárosi Nyomdaipari Vállalat, Budapest
Fővárosi Nyomdaipari Vállalat. 1950–1965. (15 év) Összeáll. és szerk.: Barta Imre et al. Bp.,
1965. 83 p.
Harmincöt éves a Fővárosi Nyomdaipari Vállalat, 1950–1985. Bp., 1985. 20 p.
Franklin Nyomda, Budapest
Franklin Nyomda története. Bp., 1966. 80 p., 4 t.
Baranyi Dóra: A Franklin Nyomda százéves története. Bp., 1973. 199 p., 1 t.
Globus Nyomdai Műintézet, Budapest
Globus Nyomdai Műintézet Rt. pusztulása 1945. jan. 2-án, újjáépülése 1945. jan. 21-től 1948.
márc. 28-ig terjedő idő alatt. Bp., 1948. 8 p., 4 t.
Műegyetemi Nyomda, Budapest
Huszty Sándor: A Műegyetemi Nyomda története. 1921–1950. Bp., 1969. OMKDK. 129 p.
(Műszaki tudománytörténeti kiadványok 19.)
Pátria Nyomda, Budapest
A Pátria Nyomda. Bp., 1975. 58 p., 8 t.
Rákóczi Nyomda Vállalat, Budapest
Susits Imre: Egy nyomda története. 1841–1976. Bp., 1976. 256 p.
Békéscsaba
Tevan Nyomda- és Kiadóvállalat, Békéscsaba
A Tevan nyomda- és kiadóvállalat történetéből. 1903–1949. A kötet szerzői: Elek László et
al. Békéscsaba, 1978. 161 p., 1 t. (Bibliotheca Bekesiensis 16.)
Gaál  Endre:  A  Tevan  Nyomda  betűmintái.  Tanulmány.  Tevan  Nyomda  és  Könyvkiadó
Vállalat Békéscsaba. Betűmintakönyv. Békéscsaba, 1985. 29, (40) p. (A Kner Nyomdaipari
Múzeum füzetei 8.)
Debrecen
Erdélyi Károly: A debreceni Nyomdász-Egyesület harmadik huszonöt éves története. 1922–
1947. Debreceni nyomdászok. Debrecen, 1947. 120 p., 4 t.
Benda Kálmán – Irinyi Károly: A négyszáz éves debreceni nyomda. (1561–1961) Közrem.:




Haiman György: A Kner család és a magyar könyvművészet 1882–1944. Bp., 1979.  66 p., 30 t.
A Kner Nyomda kiadványainak tükrében. 1882–1944. Összeáll.:  Lévay Botondné, Haiman
György. 1–2. köt. Bp., 1982. 308, 367 p. 
Malatyinszki  József – Petőcz Károly – Szabó Ferenc:  Egy évszázad mezsgyéjén.  A Kner
Nyomda gyomai és békéscsabai üzemeinek története. Gyoma, 1982. 266 p.
Balog Miklós:  Egy évszázad mezsgyéjén.  Jubileumi  emlékezés.  + Malatyinszki  József:  A
Kner Nyomda centenáriumi ünnepségsorozata. Békéscsaba – Gyoma, 1983. 29 p.
Benda Kálmán: Százéves a Kner nyomda. Békéscsaba, 1983. 31 p. (Kner Nyomda Múzeum
füzetei 3.)
Győr-Sopron megye
Kisalföldi  könyvesházak.  Tanulmányok  a  Győr-Sopron megyei  könyvkultúra  történetéből.
Szerk.: Zöld Ferenc. Győr, 1981. 75 p.
Kaposvár
Mautner József – Farkas Béla: Kaposvár nyomdái. (1832-1976) Somogy megye. Kaposvár,
1976. 71 p., 8 t.
Mautner József: Somogy első nyomdásza. Kaposvár, 1978. 49, 10 p.
Mautner József – Farkas Béla: Százötven éves Kaposvár nyomdaipara. Jubileumi kiadvány.
Kaposvár, 1982. (1983.) 133 p.
Kecskemét
Joós  Ferenc  –  Fenyvessiné  Góhér  Anna:  Az  első  kecskeméti  könyvnyomda  története  és
kiadványainak bibliográfiája. 1841–1918. Kecskemét, 1954. 102, 1 p., 11 t.
Heltai  Nándor:  A  nyomtatott  betű  útja  Kecskeméten.  1.  r.  Nyomdák  –  könyvtárak.
Kecskemét, 1958. 64 p., 1 t. (Kiskunság kiskönyvtára 4.)
Komárom-Esztergom megye
25 éves a Villám. Röplapok. Vál. szerk.: Rozsnyói Sándor. Tatabánya, 1978. 54 lev.
Miskolc
Szűcs Andor: A 136 esztendős miskolci könyvnyomtatás. Munkatársak: Venkovits Károly,
Leszih Andor. Miskolc, 1948. Nyomdai Munkások Szakszervezete. 23 p., 2 t.
Pécs
Száz éves a Pécsi Nyomdász Egylet. 1869–1969. Pécs, 1969. 93 p.
Borsy Károly: A pécsi nyomdászat kezdetei. Pécs, 1973. TIT. 143 p., 4 mell.
Sárospatak
Takács Béla: A sárospataki nyomda története. 1. Comenius sárospataki nyomdája. 1650-1671.
Sárospatak, 1958. 112 p. (A Sárospataki Rákóczi Múzeum füzetei 14-16.)
Takács Béla: A sárospataki nyomda története. Bp., 1978. 197, 10 p. M. Helikon – Európa.
(Magyar tipográfia 7.)
Szeged
Vág Sándor: A Szegedi nyomda a XVI. században. Szeged, 1954. 16 p. (A Szegedi Egyetemi
Könyvtár kiadványai 26.)
Bátyai Jenő: Régi szegedi nyomdák. Szeged, 1984. 89 p.
Székesfehérvár
Stigler  István:  Székesfehérvár  nyomdászatának  150 éves  története.  Székesfehérvár,  1957–
1958. 29 p., 9 t. (István Király Múzeum Közleményei B sor. 6.)
Szombathely
Soltész  Zoltánné:  A sárvár-újszigeti  nyomda  könyvdíszei.  Bp.,  1955.  24 p.  (Az Országos
Széchenyi Könyvtár kiadványai 33.)
Kuntár Lajos: A szombathelyi könyvnyomdászat története. Szombathely, 1957. 85 p.
Ulreich  Tibor:  Szombathely  nyomdái  napjainkig,  valamint  termékeik  1787-től  1900-ig.
Szombathely, 1961. Savaria Múzeum, 228 p.
Kuntár Lajos: Szombathelyi nyomdák és nyomdászok. (Szombathely, 1969.) 295 p., 8 t.
Vác
Holl Béla: A kétszáz éves váci könyv. (1772–1972) Bp., 1973. 124., 3 p., 1 t.
Veszprém megye




Sághelyi  Lajos:  Az  üvegművesség  könyve.  Közread.:  Budapesti  üvegművesek,
üvegcsiszolók… Ipartestülete. Bp., 1948. 500 p.
Borsos Béla: Régi magyar üvegművészet. Bp., 1965. 65 p., 24 t.
Takács Béla: A Zempléni-hegység üveghutái. Bp., 1966. Műszaki K. 151 p.
Takács Béla: Parádi üvegművészet. Bp., 1970. Műszaki K. 1970. 144 p.
Borsos Béla: A magyar üvegművesség. Bp., 1974. Műszaki K. 206 p., 3 t.
Barta Éva – Erdélyi György – Székely János: Huta a Bakony alján (1878–1978). Riportok,
beszámolók a 100 éves Ajkai Üveggyárról. Veszprém, 1978. 139 p.
Katona Imre: Poharak, kupák, serlegek. Bp., 1978.  88 p., 56 fotó.
Veres László: A Bükk hegység üveghutái. Miskolc, 1978. 103 p. (Borsodi kismonográfiák 7.)
Üveggyárak története
Parádi Üveggyár
Takács Béla: Parádi Üveggyár története és termékei. Parád, 1980. Parádi Üveggyár. 78 p.
Sajószentpéteri Üveggyár
Ráthly Gyula: Üveggyár a Sajó-parton. Sajószentpéter, 1969. 216 p.
Imreh József: Üveggyári tükör. Sajószentpéter, 1894–1984. Kiad.: Magyar Üvegipari Művek
Sajószentpéteri Gyára. Sajószentpéter, 1984. 28 p.
Salgótarjáni Öblösüveggyár
Salgótarjáni Öblösüveggyár, 1892–1967. Szerk.: Jenei Károly. Salgótarján, 1968. 46 p.
Salgótarjáni Síküveggyár
Salgótarjáni Síküveggyár, 1893–1983. Salgótarján, 1984. 88 p.
ZOMÁNCIPAR TÖRTÉNETE
Az egyes gyárak története
Lampart Vegyipari Gépgyár, Budapest
Lampart Vegyipari Gépgyár 1883–1983. Szerk. biz.: Detvay László et al. Bp., 1983. 87 p.
Bonyhádi Zománcgyár
Steib György – Tarcsay István: A Bonyhádi Zománcgyár története. Kiad.: Magyar Történelmi
Társulat Üzemtörténeti Szekciója. (Bonyhád), 1973. 183 p. (Üzemtörténeti füzetek 8.)
KERÁMIAIPAR TÖRTÉNETE
Összefoglaló történeti művek
Domanovszky György: Mezőcsáti kerámia. Bp., 1953. 44 p., 15 t. (Magyar Népművészet 17.)
Csányi  Károly:  A magyar  kerámia és porcelán története  és jegyei.  Bp., 1954. Képzőműv.
Alap. 153 p. (Művészeti könyvek.)
Román  János:  A sárospataki  kerámia.  Bp.,  1955.  Képzőműv.  Alap.  46  p.,  16  t.  (Magyar
népművészet)
Román  János:  A habánok Sárospatakon.  Sárospatak,  1959.  40 p.  (A Sárospataki  Rákóczi
Múzeum füzetei 17.)
Körmendi Géza: A tatai fazekasság története. Tatabánya, 1965. 81 p., 8 t.
Brestyánszky Ilona: A kerámia és a porcelán története. Bp., 1966. 342 p., 46 t. 
Grofcsik  János  –  Reichard  Ernő:  A  magyar  finomkerámiaipar  története.  Közread.:
Finomkerámiaipari Művek – Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet. Bp., 1973.
323 p.
Katona  Imre:  Miskolci  kőedénygyárak.  Miskolc,  1977.  Herman  Ottó  Múzeum.  104  p.
(Borsodi kismonográfiák 4.)
Mezőtúr fazekassága. Kiállítás. Mezőtúr. 1979. A kiállítást rend. és a katalógust írta: Gulyás
Éva, Szabó László. Mezőtúr, 1979. 45 p.
Szabadfalvy József: Fazekas István és a nádudvari fazekasság. Bp., 1982.  39 p., 48 t.
Szalay Emőke – Újváry Zoltán: Két fazekas falu Gömörben. Debrecen. 1982. KLTE Néprajzi
Tanszék. 152 p. (Studia Folkloristica et Ethnographica 7.)
Katona Imre: A habán művészet emlékei Magyarországon. Bp., 1984. Múzsák. 240 p.
Egyes gyárak története
Finomkerámiaipari Művek Budapesti Porcelángyár
Kápolnai Iván: A Budapesti Porcelángyár 75 éve. Bp., 1970. 10 p.
„Gránit” Csiszolókorong- és Kőedénygyár
Kápolnai Iván: A Gránit gyár 50 éve. Bp., 1972. 201 p., 12 t.
Herendi Porcelángyár
Herendi porcelán. 1839–1954. Kiállítás. Bp., 1954. Iparművészeti Múzeum. 23 p., 18 t.
Sikota Győző: Herend porcelánművészete. Bp., 1973. 238 p.
Hódmezővásárhelyi Majolikagyár
Hódmezővásárhelyi Majolikagyár. (1912–1972) Kiállítás. Hódmezővásárhely, Tornyai János
Múzeum 1972. aug-szept. Katalógus. A kiállítást rend. és a katalógust összeáll.: Kajári Gyula.
Hódmezővásárhely, 1972. 54 p., 34 t.
Hollóházi Porcelángyár
Sikota Győző: Hollóházi porcelán. Kiad.: Finomkerámiaipari Művek Stúdiója. Bp., 1974. 23
p., 12 t.
Pécsi Porcelángyár
Rúzsás Lajos: A pécsi Zsolnay-gyár története. Bp., 1954. 260 p., 8 t.
Nikelszky Géza: A Zsolnay-gyár művészete. Szerk. és bev.: B. Supka Magdolna. Pécs, 1959.
Pécs Megyei Jogú Városi Tanácsa VB. Műv. Oszt. 86 p., 4 t.
Móra László: Wartha Vince, a hazai kémiai technológia megalapítója, 1844–1914. Bp., 1967.
159 p., 8 t. (Műszaki tudománytörténeti kiadványok 15.) 
100 éves a  Pécsi Porcelángyár.  Tanulmánykötet  a  gyár  százéves  fennállásának tiszteletére
1968.  okt.  14–16-án Pécsett  rendezett  tudományos  ülésszak anyagából.  Szerk.:  Hárs  Éva,
Mándoki László: Kiad.: FIM Pécsi Porcelángyár, Janus Pannonius Múzeum. Pécs, 1971. 190
p., 5 t.
Zsolnay Teréz  –  M(attyasovszky)  Zsolnay Margit:  Zsolnay.  A gyár  és  a  család  története
1863–1948. + Sikota Győző: A gyár története 1948–1973. Bp., 1974. 236 p., 24 t.
Brestyánszky Ilona: A Zsolnay-Kerámia. Bp., 1975. 32 p. (A mi világunk. Finomkerámiaipari
Művek Pécsi Porcelángyár.)
A Zsolnay kerámia. Vezető az állandó kiállításhoz. Rend. a katalógust összeáll. és a szövegét
írta: Hárs Éva. Pécs, 1977. 48 p. (A Janus Pannonius Múzeum művészeti kiadványai 34.)
The Zsolnay Ceramics. Catalogul written and compiled by Éva Hárs. Pécs, 1982. 35 p.
BŐRIPAR, SZŐRMEIPAR, CIPŐIPAR TÖRTÉNETE
Bőr- és szőrmeipar
Dorogi Márton. Adatok a szarvasi szűcsmesterséghez. Gyula, 1960. 35 p. (A Gyulai Erkel
Ferenc Múzeum kiadványai 13.)
Magyar Tibor, N.: Műbőrgyártás Magyarországon. 1905–1980. Bp., 1980. 201 p., 52 t.
Vermes Lászlóné: A nyersbőrtől a készbőrig. Bp., 1983. 1. köt. 144 p.; 2. köt. 207 p.
Egyes gyárak története
Budapesti Bőripari Vállalat
Bencze Géza – Dombovári Sándor – Tóth Béla: A budapesti Bőripari Vállalat és gyárainak
története. Bp., 1984. 546 p.
Pécsi Kesztyűgyár
A kétszáz éves Pécsi Bőrgyár. Írták: Gulyás József et al. Pécs, 1962. 210 p.
Kászon József: A Pécsi Bőrgyár 25 éve. Kiad.: TIT, Baranya megyei Szervezete. Pécs, 1973.
214 p. 
Déri János – Jancsi Gyula – Gungl Ferenc: A pécsi kesztyűgyár története. Pécs, 1978. 170 p.
Simontornyai Bőr- és Szőrmefeldolgozó Vállalat
200  éves  a  Simontornyai  Bőrgyár.  Írta:  T.  Mérey Klára,  Oborzil  Gyula,  Vermes  László.
Kiadja: Simontornyai Bőrgyár, Simontornya, 1980. 47 p., 8 t.
Cipőipar
Statisztika
A cipőipar fejlődése, 1955–1963. Összeáll.: Központi Statisztikai Hivatal. Bp., 1964. 57 p.
Egyes gyárak története
Savaria Cipőgyár, Szombathely
Karsai János: Szombathelyi Bőrgyár Rt. és Cipőgyára 1945-ig. (Kézirat.) Szombathely, 1978.
102 lev.
Szabolcs Cipőgyár, Nyíregyháza 
Szabolcs Cipőgyár. (Szabolcs Schuhfabrik.) Nyíregyháza, 1977. 38 lev.
Tisza Cipőgyár, Martfű
Hegedűs Kálmán: Tisza Cipőgyár, Martfű. Szolnok, 1974. 216 p., 8 t. (A Damjanich János
Múzeum Közleményei 36–37.)
TEXTILIPAR ÉS A RUHÁZATI IPAROK TÖRTÉNETE
Textilipar 
Bibliográfia
A  gyapjúipar  bibliográfiájából.  Szerk.:  Horváth  László.  1–7.  köt.  Bp.,  1961–1968.
(Könnyűipari Minisztérium Gyapjúipari Igazgatóság kiadványai.)
Történeti művek
A  gyapjúipar  fejlődése.  Tanulmány  a  magyar  gyapjúipar…  fejlődéséről  és  szervezetének
szocialista építéséről. Bp., 1949. 180 p.
Palotai György: Az indigótól az indantrénig. A színes textilnyomás története. Bp., 1951. 60 p.
(Tudomány és termelés kiskönyvtára)
Endrei  Walter:  A  fonás  és  szövés  története.  Bp.,  1952.  64  p.  (Tudomány  és  termelés
kiskönyvtára)
Madarász Andor: A fonal regénye. Fejezetek a fonás és a szövés történetéből. Bp., 1956. 187
p., 8 t.
Kohlmann Mihály – Nádor Endre: Kender-, jurta és textilipar 75 éves fejlődésének története.
Bp., 1958. 43 p.
Hanák Péter  – Hanák Katalin:  A Magyar  Pamutipar  története.  1887–1962. Kiad.:  Magyar
Pamutipar. Bp., 1964. Bp., 448 p., 20 t., 1 térk.
Tolnai  György:  A paraszti  szövő-fonóipar  és  a  textilmanufaktúra  Magyarországon.  1840–
1849. Bp., 1964. 224 p. (Értekezések a történeti tudományok köréből. U. S. 34.)
Endrei Walter: Magyarországi textilmanufaktúrák a XVII. században. Bp., 1969. 255 p., 8 t.
Domonkos János: A takács kismesterség Vas megyében. (Kézirat.)  Szombathely,  1971. 45
lev., 1 t.
Németh Antal: A magyar selyemipar története. Bp., 1971. 91 p.
Endrei Walter: A textilipar története. Bp., 1974. 83 p. (Történelemszakköri füzetek 10.)
Károlyi  László:  Az  első  magyarországi  műselyemgyár  története.  (Sárvár,  1904–1940.)
Várpalota, 1974. 28 p. (A Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai 10.)
A szegedi  szocialista  textiltisztító  ipar negyedszázada.  1950–1975. Jubileumi emlékkönyv.
(Szerk.: Nyári Mihály.) Szeged, 1975. 36 p.
Szolnoki Lajos: A fonás-szövés eszközei. Szerk.: Gecsei Lajos. Békéscsaba, 1979. 213 p.
Domonkos Ottó: A magyarországi kékfestés. Bp., 1981. 112 p., 58 t.
Textilkészítés. Történet- és alapfogalmak. Szerzők: Domonkos Ottó, Hegedűs Horstné. Bp.,
1981. 266 p.  (Magyar  Képzőművészeti  Főiskola Restaurátor-  és Konzervátorképző Intézet
jegyzetei 11.)
Egyes gyárak, vállalatok, intézmények története
Finomposztó Vállalat
Faludi Gábor: Finomposztó Vállalat, Baja 1923–1973. Adalékok a Finomposztó Vállalat fél
évszázados történetéhez. Baja, 1972. 129 p.
Gyapjúmosó és Szövőgyár, Budapest
A Gyapjúmosó és Finomposztógyár története és szakmai fejlődése. Bp., 1955. 31 p.
A shoddytól a treviráig. A százéves Gyapjúmosó és Szövőgyár története. 1868–1968. Szerk.:
Mészáros Ottó. Bp., 1968. 63 p.
Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat, Szeged
Kónya Sándor: Újszegedi Kender Lenszövő Vállalat 70 éves fejlődésének története. Kiad.:
Molnár János. Szeged, 1958. 36 p.
Szabolcsi Gábor: A Szegedi Kenderfonógyár 75 éve. (Vázlat.) Szeged, 1958. 72 p.
A magyar kender 30 éve. Jubileumi kiadvány. Szeged, 1974. 68 p.
Szilágyi Gábor – Káposztás István: A Szegedi Kenderfonógyár története. 1877–1977. Készült
a  Magyar  Történelmi  Társulat  Üzemtörténeti  Szekciója  közreműködésével.  Szerk.:  Oltvai
Ferenc. Szeged, 1976. 236 p., 93 fotó.
Bérczi  István  –  Kónya  Sándor  –  Markovits  Tibor:  Kenderfonó-  és  Szövőipari  Vállalat,
Szeged, 20 éve. 1963–1983. Készítették. Szeged, 1983. 149 p.
Kolorit Textilfehérítő és Festőgyár, Székesfehérvár
Kovács Antalné:  Egy évszázad és tíz  esztendő.  (A KOLORIT Textilfehérítő  és Festőgyár
története.) Székesfehérvár, 1955. 32 p.
Lakástextil Vállalat Bútorszövetgyára, Kőszeg
Mozaikok a Lakástextil Vállalat Bútorszövetgyára életéből. (1928. július – 1977. december.)
Összeáll.: Takács Géza. (Kézirat.) Kőszeg, 1978. 65, (48) lev.
Lenfonó- és Szövőipari Vállalat 
Csillaghegyi Szövőgyára
Fóti János: A Csillaghegyi Lenárugyár 35 éve. 1923–1958. Bp., 1958. 31 p.
Budakalászi Szövőgyára
Laki Teréz: A Budakalászi Textilművek története. Bp., 1955. 32 p.
Komáromi Lenárugyára
Gombkötő Gábor: A Komáromi Lenárugyár története. 1904–1979. 159 p., 1 t.
Magyar Gyapjúfonó- és Szövőgyár
Laki Teréz: A Magyar Gyapjúfonó- és Szövőgyár története. Bp., 1956. 31 p.
Magyar Selyemipari Vállalat
Szakács Margit: A Valerogyár. Bp., 1958. 26 p., 7 t.
A Magyar Selyemipari Vállalat 25 éve számokban. Vállalati adattár, 1955–1980. Bp., 1981.
MSV. 28 fol.
Pamutfonóipari Vállalat
A Pamutfonóipari Vállalat története. Szerk.: Koroknai Ákos. Írták: Rózsai Ágnes et al. Bp.,
1983. 252 p., 50 t.
Lőrinci Fonó
Somogyi Anna: 20 éves a Lőrinci Fonó. A gyár története. Bp., 1968. 69 p., 2 térk.
Kaposvári Gyára
Pamutfonóipari Vállalat Kaposvári Gyára. 1951–1971. 20 év a számok tükrében. Kaposvár,
1972. 185 p.
Rózsai Ágnes: Kaposvári Textilművek. 1951–1971. (Kaposvár,) 1972. 41 p., 11 t.
Miskolci Gyára
Boda István: 20 éves a Miskolci Fonoda. Gyártörténeti ismertető. Miskolc, 1975. 111 p., 20 t.
Boda István: 25 éves a Miskolci Pamutfonó. A Pamutfonóipari Vállalat Miskolci Gyárának
fejlődéstörténeti ismertetője. Miskolc, 1980. 72 p.
Boda István: A BD 200-as minifonoda – története. 1968–1983. Miskolc, 1984. Pamutfonoda,
24 p. (A Miskolci Pamutfonó gyártörténeti kiadványa 1.)
Boda  István:  A  Pamutfonóipari  Vállalat  Miskolci  Gyárának  fejlődéstörténeti  ismertetője.
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